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В виду ограниченного количества разрозненных номе-
ров „БЮЛЛЕТЕНЯ" за 1925, 1926, 1927 и 1928 гг.,
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Выходит раз в неделю № 45
Государственное устройство и управление
УССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВУЦИК И СНК УССР
об издании систематического собрания действую-
щих законов УССР.
За истекшее десятилетие существования со-
ветской власти на Украине издано большое ко-
личество законодательных актов, значительная
часть которых вызвана переходными нуждами
времени издания этих актов. Многие из этих ак-
тов по существу утеряли свою силу, некоторые
по существу изменены, но в законодательных
актах последующего периода не все эти измене-
ния нашли соответствующее отражение, чем в
значительной мере усложняется пользование за-
конодательным материалом.
Признавая необходимые, в целях облегчения
пользования действующим законодательством
УОСР, систематизировать весь законодательный,
материал УССР, Всеукраинский Центральный




Поручить Народному Комиссариату Юсти-
ции УССР издать Систематическое Собрание дей-
ствующих законов УССР в 7-ми томах по плану,
утвержденному Советом Народных Комиссаров
УССР.
2. При помещении законодательных актов
УССР в Систематическом Собрании действующих
законов УССР предоставить Народному Комис-
сариату Юстиции УССР право:
а) заменять названия учреждений, существо-
вавших при издании того или иного закона, на
соответствующие новые названия;
б) не помещать в Систематическом. Собрании
подписей под законами, указывая лишь время
издания каждого закона и официальные издания,
в которых этот закон был опубликован;
в) не помещать в Систематическом Собрании
тех законов или отдельных их частей и статей,
которые формально не отменены, но фактически
утратили силу в связи с изданием новых зако-
нов или имели временный характер;
г)
 
помещать в Систематическом Собрании в
неизмененном виде отдельные части или статьи
законов, которые лишь частично изменены из-
данными позже законами, а в части сохраняют'
силу, с указанием в этих случаях под текстом
закона на необходимость применения позже из-
данного закона в соответствующей части.
Примечание. В случае непомещения в
Систематическом Собрании утративших силу
законов, отдельных частей или статей за-
конов (п. «в» настоящей статьи), Народный
Комиссариат Юстиции УССР вносит на утвер-
ждение законодательных органов, по согласо-
ванию с заинтересованными ведомствами,
проекты постановлений об отмене утративших
силу законов, их частей или отдельных статей.
3. В тех случаях, когда в Систематическом
Собрании действующих законов УССР помещают-
ся законы, отдельные части или статьи которых
исключаются в порядке п. «в» ст. 2 настоящего
постановления, Народный Комиссариат Юстиции
делает под текстом ссылку на законы, на осно-
вании которых производится изменение поме-
щаемых законов.
4. При издании Систематического Собрания
действующих законов УССР, предоставить На-
родному Комиссариату Юстиции УССР право, в
случае разногласия между украинским и рус-
ским текстами законов, опубликованных в Со-
брании Узаконений и Распоряжений Рабоче-
Крестьянского Правительства Украины, вносить
в эти тексты соответствующие исправления.
5. Предоставить Народному Комиссариату
Юстиции УССР право делать в Систематическом
Собрании действующих законов УССР ссылки
на общесоюзные законы, а также помещать эти
законы в Систематическое Собрание действую-
щих законов УССР, если это необходимо для
установления содержания или об'ема применения
того или иного закона УССР.
6. Придать Систематическому Собранию дей-
ствующих законов УССР силу официального из-
дания наравне с Собранием . Узаконений и Рас-
поряжений Рабоче-Крестьянского Правительства
Украины, при этом, в случае расхождения текста
законов, помещенных в Систематическом Собра-
нии, с текстом законов, опубликованных в Со-
брании Узаконений и Распоряжений, преимуще-
ственную силу имеет текст Систематического Со-
брания действующих законов УССР, за исключе-
нием случаев, когда правоотношение, в силу
действующих законов, подлежит рассмотрению
на основании измененного закона. В таких слу-
чаях применяется закон, опубликованный в Со-
брании Узаконений и Распоряжений Правитель-
ства УССР.
Председатель ВУЦИК Петровский.
Председатель СНК УССР В. Чубарь.
Секретарь ВУЦИК Власенко.
Харьков, 25 апреля 1928 г.
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Опубликованы;
ПостановлениеСНК СССР от 19 октября 1928 г.
по докладу правительства Бело-
русской Ооцва л истинеской Совет-
ской Республики (Изв. ЦИК 28/Х—28 г.
№ 252).
— Конвенция о водопользовании на
пограничных р еках СССР и Турецкой
республики, заключенная 8 января 1927 г.
Обмен ратификационными грамотами произведен
26/VI—28 Г. (С. 3. П ОТД. 8/Х— 28 г. № 53,
ЗТ. 207).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 34—27 'г., стр. 1354.
2) См. «Бюл. Ф. и X.» 3. № 6—26 г;, стр. 237.
— Рыболовная конвенция между
СССР и Японией, составленнаяв Москве 23 января
1928 г. Обмен ратификационнымиграмотами про-
изведен 23/Ѵ—28 г. (С. 3.' С. П отд. 8/Х—28 г.
№ 52, СТ. 206).
\"
УССР,
Постановление СНК УССР от 26 апреля 1828 г.
об учреждении Концессионного Ко-
митета при СНК УССР (С. У. УССР 18/ѴІ-
28аг. N° .11, ст. 108).
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 19—25 г., стр. 6
и № 1—27 г., стр. 2.
\ Финансы
Бюджет, деньги и государ-
ственный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о сроке закрытия фондов на расходы по заклю-
ченным сметам 1927/1928 года.
В из'ятие из постановления Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 30 июля 1927 года о
порядке заключения единого государственного
бюджета Союза ССР (Собр. Зак. Союза ССР.
1927 г. № 48, ст. 496) *) Совет Народных Комисса-
ров Союза ССР постановляет:
1.' Фонды на расходы по заключенным сметам
1927/1928 года закрыть 31 октября 1928 года. Все
подлежавшие удовлетворению за счет этих фон-
дов, но не удовлетворенные претензиикредиторов
казны подлежат оплате за счет соответствующих
кредитов по сметам. 1928/1929 года.
' -2. Настоящее постановлениеввести в действие
по телеграфу.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК ССОР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 30 октября 1928 года.
(Изв. ЦИК 31/Х— 28 г. № 254).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об утверждении положения о Народном Комис-
сариате Финансов РСФСР. ,
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют: ." ~ ^
. 1. Утвердить и ввести в действие нижеследую-
щее, положение о Народном Комиссариате Фи-
нансов РСФСР.
2. С введением в действие прилагаемого по-
ложения считать утратившим силу, постановление
Всероссийского Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР
от 4 января 1926 года, об утверждении положе-
ния о Народном Комиссариате Финансов РСФСР
(С, У. 1926 г. № 6, ст. 34) 2).
Положение о Народном Комисса-
; : риате Финансов РСФСР.
Глава I.
Общие тго поженил.
Д. Народный Комиссариат Финансов РСФСР
действует на основании статей 52, 54 и 67 Кон-
ституции (основного закона) Союза ССР и ста-
тей 30, 37 и 38 Конституции (основного закона)
РСФСР, а также на основании общего положе-
ния о народных комиссариатах РСФСР (0. У.
1926 Г. № 70, СТ. 553, и 1926 г. № 89, СТ. 648) ')..
2. Народный Комиссариат Финансов РСФСР,
непосредственно подчиняясь Всероссийскому
Центральному Исполнительному- Комитету, его
Президиуму, Совету Народных Комиссаров и
Экономическому Совету РСФСР, - осуществляет
в своей деятельности директивы и задания как
этих органов,- так и Народного Комиссариата Фи-
нансов Союза ССР.
3. В случае несоответствия законодательству
Союза или РСФСР директив и заданий Народ-
ного Комиссариата Финансов Союза ССР Народ-
ный Комиссариат "Финансов РСФСР опротесто;
вывает их в установленном порядке.
4. " На Народный Комиссариат Финансов
РСФСР возлагается: а) руководство организацией
как центральных, так и местных финансовых
органов РСФСР; б) руководство деятельностью
финансовых учреждений, подчиненных Народ-
ному Комиссариату Финансов РСФСР; в) соста-
вление проекта государственного бюджета
РСФСР, общее руководство кассовым исполне-
нием утвержденного бюджета, дача заключений1
по ходатайствам о сверхсметных ассигнованиях;
г) руководство осуществлением мероприятий по
исчислению и взысканию на территории РСФСР
налогов общесоюзного, республиканского и
местного значения; д) изучение финансового со-
стояния отдельных отраслей народного хозяй-
ства, участие в рассмотрении финансовых пла-
нов .государственной промышленности, торговли
и кооперации и дача правительству заключений
по ним, руководство взиманием государственных
неналоговых доходов на территррии РСФСР с
правом фактического обследования в устано-
вленном порядке источников этих доходов и
деятельности государственных органов по их
администрированию, разработка мероприятий по
увеличению этих доходов, наблюдение за состоя-
нием и использованием государственных капи-
талов, вложенных в государственные и смешан-
ные промышленные, торговые и кредитные
предприятия республиканского и -местного зна-
чения, обязанные публичной отчетностью, учет
выданных из казны ссуд, наблюдение за свое-
временным й полным погашением их и посту-
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подлежащих отчислению в тазну прибылей от
предприятий и учреждений республиканского
значения и общее руководство из'ятием подле-
жащих отчислений от прибылей предприятий и
учреждений местного значения; е) общее регу-
лирование и руководство делом местных финан-
сов в РОФСР, изучение и обследование местного
финансового хозяйства; ж) надзор и общее ре-
гулирование деятельности государственных, ко-
оперативных, частных и иных кредитных учре-
ждений республиканского и местного значения
в РСФСР, а также кредитной деятельности, ко-
оперативных организаций, общее наблюдение за
деятельностью функционирующих на территории
РСФСР филиалов кредитных учреждений обще-
союзного значения, с правом обследования и ре-
визии их, в силу поручения Народного Комисса-
риата Финансов Союза ССР, а в исключительных
случаях по собственной инициативе, с немедлен-
ным доведением до сведения Народного Комис-
сариата Финансов Союза ССР, надзор за фондо-
выми операциями бирж, руководство работой
пробирных округов на территории РСФСР;
з) размещение на территории РСфСР государ-
ственных займов и наблюдение за их погаше-
нием; и) надзор и в подлежащих случаях руко-
водство в установленном порядке деятельностью
органов государственного страхования РСФСР, а
также государственных сберегательных касс на
территории РОФСР.
' Ь, Органами, подведомственными Народному
Комиссариату Финансов РСФСР, являются: на-
родные комиссариаты финансов автономных рес-
публик, краевые, областные -и губернские фи-
нансовые отделы с подчиненными им нижестоя-
щими финансовыми органами.
Примечание. Народному Комиссариа-
ту Финансов РСФСР предоставляется право
передавать, по особым его постановлениям,
осуществление возложенных на него законо-
дательством функций местным финансовым





6. В состав Народного Комиссариата Финансов
входят;- а) народный комиссар финансов и кол-
легия принем: б) главная финансовая инспекция;
в) бюджетное управление; г) налоговое управле-
ние; д) управление неналоговых доходов;
е) управление местных финансов; ж), валютное
управление; з) главный секретариат; и) упра-
вление делами.
Кроме того, при Народном Комиссариате Фи-
нансов РОФСР состоят действующие на основа-
нии особых положений: управление государствен-
ного финансового контроля, правление государ-
ственного страхования РОФОР, страховой совет,
ревизионная комиссия Россгосстраха, главная го-
сударственная трудовая сберегательная касса
РСФСР, сметно-бюджетное совещание, контроль-
ный совет и совещание по делам банков.
Глава Ш.
Народный комиссар финансов и кол-
легии при нем.
р ?. В° главе Народного Комиссариата Финансов
гЬФСР стоит народный комиссар финансов, при
котором состоят его заместитель и коллегия Народ-
ного Комиссариата 'Финансов РСФСР. Права и
обязанности народного комиссара финансов
РСФСР, его заместителя и членов коллегии опре-
деляются соответствующими статьями общего по-
ложения о народных комиссариатах РСФОР.
Примечание. Народному комиссару фи-
нансов РСФСР принадлежит право приоста-
навливать, изменять и отменять несогласован*
ные с законодательством Союза ССР и РСФОР
или с постановлениями' и распоряжениями На-
родного Комиссариата Финансов РСФСР по-
становления и распоряжения народных комис-
сариатов финансов автономных республик,
краевых, областных и губернских финансовых \
отделов. В случае, если требующее приостано-
вления, изменения или отмены постановления
народного комиссариата финансов автономной
республики, краевого, областного и губернского
финансового отдела основывается на точном
предписании центрального исполнительного
комитета или совета народных комиссаров ав-
тономной республики, краевого, областного и
губернского исполнительного комитета, Народ-
ный Комиссариат Финансов РСФОР входит с
соответствующим опротестованием в Совет На-
родных Комиссаров РСФОР.
Глава IV.
Функции центральных органов На-
родного Комиссариата Финансов
РСФСР.
8. На главную финансовую инспекцию возла-
гается разработка организационных вопросов, ор-
ганизация и проведение инспекторских обследо-
ваний деятельности местных финансовых органов
РОФСР, разработка их штатов, учет и распреде-
ление ответственных сотрудников, руководство
подготовкой I финансовых работников, разработка
мероприятий по рационализации аппарата Народ-
ного Комиссариата Финансов. ■
к На бюджетное управление возлагается вы-
полнение функций, указанных в п. «в» ст. 4, а
также составление бухгалтерского отчета об испол-
нении государственного бюджета РСФСР.
10.
 
На налоговое управление возлагается вы-
полнение функций, указанных в п. «г» ст. 4.
11. На управление неналоговых доходов возла-
гается выполнению функций, укаазнных в п «д»
ст. 4.
12. На управление местных финансов возла-
гается выполнению функций, указанных в п. «дй
ст. 4.
13. На валютное управление возлагается вы-
полнение функций, указанных в п.п. «з» и «ж»
ст. 4.
14. На главный секретариат возлагается общий
контроль за выполнением соответствующими ча-
стями (управлениями) Народного Комиссариата
Финансов РСФСР и состояіцими при нем учрежде-
ниями заданий высших правительственных орга-
нов, распоряжений народного комиссара финан-
сов РОФСР и утвержденных им постановлений
коллегии Народного Комиссариата Финансов
РСФСР, информационная работа, юридическая кон-
сультация и редактирование постановлений, рас-
поряжений и циркуляров Народного Комиссариа-
та Финансов РСФОР и секретное делопроизвод-
ство.
15. На % управление делами возлагается соста-
вление пр'оекта сметы Народного Комиссариата






утверждении, центральное делопроизводство и хо-
зяйственное обслуживание Народного Комисса-
риата Финансов РСФОР.-
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Лежава.
" Оекретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 17 сентября 1928 г.
(Изв. ДИК 2/ХІ— 28 г. № 256).
Налоги и сборы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении положения о государственном подо-
ходном налоге.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ОСР п о с т-а -
иовляют:
Внести в положение о государственном подо-
ходном налоге от 14 декабря 1927 г. (Собр. Зак.




Примечание к ст. 1 изложить в следующей
редкации:
«Примечание. Частные строительные
конторы, предусмотренные в ст. 3 ростано-
"• вления Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 17 апреля 1928 г. о мерах поощрения
строительства жилищ за счет частного капи-
тала, равно как частные промышленные пред-
приятия по производству строительных мате-
риалов и частные общества взаимного строи-
тельного кредита, предусмотренные в ст.ст. 4
. и 6 того же постановления (Собр. Зак. Союза
ОСР 1928 Гд & 26, СТ : 23І, И № 60, ст. 545) 2 ),
. . подлежат обложению гіодоходным налогом в по-
рядке, установленном положением о подоход-
. ном налоге с государственных предприятий,
. .кооперативных организаций и акционерных
обществ (паевых товариществ) с участием го-
сударственного и кооперативного капитала от
15 октября 1926 года (Собр. Зак. Союза СОР
1928 г. № 68, ст. 524)» 3 ).
2. Пункт «в» ст. 22 изложить в следующей ре-
дакции:
               
" ; ■ ■• ■
«в) поступивших и причитающихся дивиден-
дов и процентов по -процентным бумагам (за
исключением освббожденных- от обложения подо-
ходным налогом), а также процентов по вкладам
(за исключением вкладов в государственные тру-
довые' сберегательные кассы, кредитно-коопера-
тивные товарищества и частные общества взаим-
ного строительного кредита)».
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Зам. Председателя ' ОНК ССОР Я. Рудзутак.
. .' . \ Секретарь ЦИК ССОР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 17 октября 1928 года,
(Изв. ЦИК 30/Х— 28 г. № 253).
• *) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1 —28 г., стр. 12, и
№ 33—28 Г., Стр. 1495.
2 ) См. «ВЮЛ. Ф. И X. 3.» № 19—28 г., стр. 843, и
№ 44^28 г., стр. 2058.
            
«
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 43—26 г., стр. 1674.
Законодательства
      
№ 45
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ РСФСР ОТ 27 СЕНТЯБРЯ
1928 г, № Ш
об из'ятиях и льготах ло государственному про-
мысловому налогу для отдельных учреждений,
организаций и предприятий.
Согласно ст. 41 положения о государственном
промысловом налоге (О. 3. 1928 г. № 50, ст. 443) ')
и на основании постановления Совета Народных
Комиссаров от 12 сентября 1928 г. (прот. засел.
№ 52) Народный Комиссариат Финансов РСФОР
постановляет:
Предоставить нижеследующие из'ятия и льго-
ты по государственному промысловому налогу на
1928/29 год:
: 1. Освобождаются, от промыслового налога зве-
робойные хозяйства в течение первых трех лет
со дня отвода земельных участков под эти хо-
зяйства.
2. Освобождаются от промыслового налога:
а) республиканские и краевые гидро-техниче-
ско-мелиоративно-строительные конторы;
■ б) мелиоративно-строительные бюро при об-
ластных, губернских, окружных и соответствую-
щих им земельных отделах (управлениях);
в) мелиоративные товарищества, при условии,
если уставами этих товариществ предусмотрят,
что они имеют право производить лишь операции,
связанные с мелиорацией;
, г) состоящие при упомянутых в п.п. «а», «б»
и «в» конторах, бюро и товариществах производ-
ственные предприятия в том случае, если продук-
ция их производства обращается исключительно
на обслуживание работ вышеназванных потреб-
ностей в деле мелиорации;
д) сельские товарищества огнестойкого строи-
тельства.
3. Освобождаются от промыслового налога нахо- ,
дящиеся в ведении органов социального страхо-
вания и социального обеспечения или арендуе-
мые ими и эксплоатируемые непосредственно, без
сдачи в аренду;
а) аптеки, протезные мастерские, дома отдыха,
инвалидные учреждения дезинфекционные каме-
ры и другие санитарно-гигиенические заведения;
б) транспортные . предприятия, обслуживающие
исключительно указанные в п. «а» учреждения и
заведения, а равно лечебные 'заведения, эксплоа-
тируемые непосредственно органами социального
страхования и обеспечения;
в) предприятия по заготовлению и производ-
ству предметов снабжения учреждений и заве-
дений, означенных в п. «а», а равно лечебных за-
ведений, указанных в п. «б», если они. не продают
этих предметов на сторону.
4., Освобождаются, от промналога производ-
ственные заведения, непосредственно эксплоати-
руемые крестьянскими существами взаимопомощи
и исключительно обслуживающие сельскохозяй-
ственные нужды крестьянского населения, а так-
же мастерские для ремонта сельскохозяйственных
машин и орудий, прокатные, зерноочистительные
и случные пункты и кузницы.
Оклады промыслового налога с чайных и сто-
ловых, непосредственно эксплоатируемых кресть-
янскими обществами взаимопомощи, уменьшаются
на 25%.
5. Освобождаются от промыслового налога: со-
держимые без отдачи в аренду домами крестья-
нина для обслуживания их клиентов гостиницы,
заезды, постоялые дворы, чайные, столовые без
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продажи крепких напитков, бани, прачечные, по-
казательные выставки и хозяйства, прокатные
пункты, мастерские для ремонта сельскохозяй-
ственных машин и орудий и книжные лавки.
6. Освобождаются от промыслового налога:
а) производственные предприятия доброволь-
ных пожарных обществ и дружин, обслуживаю-
щие исключительно нужды указанных организа-
ций;
б) производственные предприятия доброволь-
ных обществ спасания на водах, обслуживающие
исключительно нужды этих обществ, а также
устраиваемые последними зрелища и увеселения.
7. Освобождаются от промыслового налога:
а) публичные спортивно-гимнастическиесостя-
зания и развлечения, устраиваемыешколами и об-
щественными организациями, зарегистрирован-
ными в советах физической культуры, и профес-
сиональными организациями;
б) спортивные предприятия (катки, лыжные
станции, площадки и проч.), находящиеся в веде-
нии советов физической культуры и профессио-
нальных и кооперативных организаций;
в) заведения для игры в шашки и шахматы.
8. Освобождаются от промыслового налога уч-
реждения и предприятия, эксплоатируемые непо-
средственно, без сдачи в аренду, комиссиями по
улучшению жизни детей при Центральном Испол-
нительном Комитете РСФОР и местных исполни-
тельных комитетах, а равно общественными орга-
низациями по борьбе с детской беспризорностью,
списки которых устанавливаются Народным Ко-
миссариатом Финансов РСФСР по соглашению с
упомянутой комиссией при Центральном Испол-
нительном Комитете РСФОР:
а) учебно-производственныемастерские, а рав-
но- торговые предприятия, торгующие исключи-




б) аптеки, дома отдыха;
в) столовые и чайные без отпуска крепких на-
питков;
г)' все прочие предприятия, годовой оборот ко-
торых не -превышает 20.000 руб., открытые с раз-
решения Президиума Центрального Исполнитель-
ного Комитета РСФОР или край-, обл-, окр- и губ-
исполкомов.
Примечание. Предприятия, предусмот-
тренные п. «г» настоящей статьи, годовой обо-
рот которых превышает 20.0.00 руб., пользуются
скидкой в размере 25% со ставки промыслового
налога.
9. Освобождаются от промыслового налога
эксплоатируемые непосредственно, без сдачи в
аренду, производственные мастерские при сове-
тах социальной помощи отделов материнства и
младенчества Народного Комиссариата Здраво-
охранения РСФСР и советах по борьбе с прости-
туцией, а равно торговые предприятия, торгую-
щие исключительно предметами, изготовленными
в указанных мастерских. , '
10. Освобождаются от промыслового налога со-
держимые местами заключения, комитетами по-
мощи лицам, освобождаемым из заключения, бюро
принудительных работ и их отделениями— всякого
рода мастерскиеи промышленные заведения и ор-
ганизуемые ими артели, в которых работа произ-
водится заключенными и освобожденными из за-
ключения, при условии допущения инструктор-
ского персонала в числе не свыше 10% к общему
числу работающих в каждом заведении,
11. Освобождаются от промыслового налога
производственные предприятия комитетов помощи
инвалидам войны, больным и раненым красно-
армейцами семьям лиц, погибших на войне, непо-
средственно обслуживающие исключительно этих
лиц, а также непосредственно эксплоатируемые
комитетами столовые без продажи крепких напит-
ков, санаториии дома отдыха.
12. Освобождается от промыслового налога ко-
чевое . население Камчатского округа и острова
Сахалина, при чем Дальне-Восточному краевому
исполнительному комитету предоставляется право
устанавливать из'ятие из правил настоящей статьи
для отдельных категорий кочевого населения Кам-
чатского округа.
13. Облагаются по 1 или 2 разряду промысло-
вого налога в твердых ставках местные базарные
посредники-комиссионеры, производящие свой
промысел единолично и не содержащие контор в
автономных советских социалистических респу-
бликах: Чувашской, Казанской, Киргизской, Та-
тарской, Крымской, Дагестанской, Бурято-Мон-
гольской и в Дальне-Восточном крае; в автоном-
ных областях: Адыгейской (Черкесской), Кабар-
дино-Балкарской, Карачаевской, Чеченской, Ин-
гушетии, Северной Осетии, в Сунженском округе
и в г. Владивавказе.
Наркомфин РСФОР Н. Милютин,
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РОФСР 17/Х— 28 г. № 1А, стрі 16).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 28 СЕНТЯБРЯ
1928 г. № 781
Раз'яснения по применению положения о госпром.
налоге.
По .возбужденным местными финорганами во-
просам НКФ РОФСР^р а з'я с н я е т:
1) П. «б» § 20' проекта инструкции имеет в
виду право окружных и губернских финансовых:
отделов делать исключения из перечней товаров,
торговля которыми относится к личным промыс-
лам, лишь по отношению торговли, предусмо-
тренной п. 15 разр. Ш расписания личных про-
мыслов.
. 2) Занятия кустарным промыслом в ' составе
двоих совладельцев . и двоих рабочих облагаются
налогом с оборота. ' ч
з) Предусмотренная в п. «а» ст. 33 правил от
28/ѴІІІ 1928 г. № 752 ') отметка инспектора пря-
мых налогов о сроке уплаты аванса первого сро-
ка на заявлении о выдаче регистрационного удо-
стоверения на вновь возникшие государственные
и кооперативные предпрятия имеет целью обра-
тить внимание плательщика на первый срок пла-
тежа,' на тот случай, если своевременно не будет
выслано извещение.
і) Владельцы предприятий, которые закроют-
ся к 1 октября 1928 г., заявления об обороте за
1927/28 г. подавать не должны.
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5) По предприятиям, возникшим В 1927/28 г.
и подлежавшим обложению в общем порядке,
должен делаться перерасчет в порядке ст. 17 по-
ложения о гос. промысловом налоге, утв. 24 сент.
1926 Г. *).
Наркомфин РСФСР Н. Милютин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 17/Х— 28 г. № 1А, стр. 9).
ПОПРАВКА. -
В «Изв. НКФ СССР» № 52—28 г., стр. 1077,
правый столбец, 1-я строка сверху ') напечатано:
«§ 7 при пред'явлении Хлебному...», следует:
«§ 7 при непред'явлении Хлебному...».







Циркуляр нкф рсфср от 18 сентября
1928 г. № 742а
о предельных размерах процентных ставок по
операциям коммунальных и акционерных лом-
бардов.
Коммунальным и акционерным лом-
бардам, действующим на. террито-
рии РСФОР.
Копия: НКФ АССР, зав. край, обл. и
губфо РСФСР.
■ Практика работы коммунальных и акционер-
ных ломбардов показала, что наиболее трудным
в финансовом отношении моментом в операциях
по выдаче ссуд под залоги являются первые три-
четыре месяца при открытии действий ломбарда,
так 'как доходы за этот промежуток времени
обычно поступают в весьма слабой степени, а те-
кущие расходы растут непрерывно. Дру/им мо-
ментом, обусловливающим высоту процентных
ставок по ссудам, является размер основных ка-
питалов ломбардов.
В соответствии с этим ^ломбарды, располагаю-
щие более или менее значительными средствами,
взимают более низкий процент по ссудам, сравни-
тельно с ломбардами, основной капитал которых
по своим размерам является незначительным.
Однако, при наличии указанных условий на-
блюдаются случаи, когда некоторые ломбарды,
несмотря на специальные указания' Валютного
Управления НКФ РОФСР относительно взимания
возможных предельных размеров процентов по
ссудам, продолжают взимать . таковые в крайне
преувеличенных размерах, независимо от мощ-
ности их оборотных средств, чем в значительной
степени удорожается предоставляемый нуждаю-
щимся слоям населения кредит. .
В целях устранения отмеченных дефектов и
введения более однообразных условий взимания
процентов по ссудам, НКФ РСФОР, во исполнение
постановления ЭКОСО РОФОР от 28 /IV 1928 г.
(прот. № 84, п. 16-А) предлагает принять к ру-
ководству нижеследующие предельные размеры
процентных ставок по ссудам, установленные в
зависимости от размеров основных капиталов
ломбардов и размеров выдаваемых ссуд (%% мес):
Категория ссуд
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При этом необходимо иметь в виду, что шкалы
процентных ставок должны быть построены с та-
ким расчетом, чтобы в указанные предельные
размеры входила также плата за хранение и стра-
хование.
Вырабатанные на основе предлагаемых предель-
ных размеров процентные ставки должны быть
введены в действие с 1 октября 1928 г.
Местным финорганам предлагается проследить
за выполнением требований настоящего циркуля-
ра, не' допуская ни в коем случае повышения
установленных предельных размеров ставок.
Наркомфин РСФСР Н. Милютин..
Валютн. Упр.: Сторожихин, Плотников.
(П. и Р. НКФ РСФСР '12./Х— 28 г. № 1Г, стр. 15).
Промышленность
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 1 ОКТЯБРЯ 1928 г.
№ 3
р применении для денатурации спирта тиофено-
вого масла.
Наркомфин РСФСР об'являет к сведению и
исполнению, что НКФ СССР, по соглашению с
ВСНХ ССОР, разрешено временно применять на
всех' спиртоводочных заводах для общей Дена-
турации спирта по рецептам, указанным в наста-
влении по денатурации спирта (прил. № 2 к ин-
струкции об отпуске этилового (винного) спирта
для технических надобностей, от 15 мая 1928 г.;
П. и Р. 1928 г. 'Иг 22/146, стр. и) 2 ), взамен кетоно-
йогб масла, тиофеновое масло в тех же количе-
») Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—26 г., стр. 1510.
, 2 ). Ом. «Бюл. Ф. иХ. 3.».№ 26— 28 г., стр. 1129.
ствах, в каких применяется кетоновое масло
(распоряжение НКФ СООР от 25/ІХ с. г.> за
№ 0435941/1819).
'Наркомфин РСФОР П. Милютин.
Налог. Упр.: Шалимов, Глинский.
(П. и Р. НКФ РСФСР 18/Х— 28 г. №. 1Б, стр. 26).
Опубликован:
Приказ ВСНХ СССР от 6 сентября 1928 года
№87 о включении в расходные сметы
по строительным работам н а ч и с л е_-
ний на налоги и прибыль (Пр.
27/28 г., № 23, стр. 35).
ВСНХ
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—28 г., стр.
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Торговля
Внутренняя торговля
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 3 ОКТЯБ-РЯ 1928 г.
о порядке заготовок в период осенней распутицы.
В целях обеспечения интенсивности заготовок




Признать необходимой покупку хлебозаго-
товителями на период осенней распутицы хлеба,
у крестьян в глубинных районах, с хранением
этого хлеба до установления пути либо^у кресть-
ян-сдатчиков, либо в арендованных хлебозагото-
вителями амбарах (общественных, государствен-
ных, кооперативных и частновладельческих) в
местах нахождения хлеба.
Примечание. На период распутицы
разрешается в необходимых случаях покупка
хлеба в указанном порядке также в радиусах
действия мельниц и элеваторов.
2. При покупке хлеба с оставлением на хране-
ние такового у крестьян-сдатчиков хлебозагото-
вители или оплачивают полностью закупаемый
' хлеб, или выдают крестьянам авансы в размерах
по своему усмотрению. В последнем случае окон-
чательный расчет со сдатчиками производится в
момент сдачи хлеба. При покупке хлеба с оставле-
нием на хранении такового в арендованных хле-
бозаготовителями амбарах закупленный хлеб
оплачивается крестьянину полностью.
3. В случаях закупки хлеба с оставлением на
хранении у крестьян-сдатчиков, последние обя-
заны выдавать хлебозаготовителям сохранные
расписки, в которых должно быть предусмотрено:
а) количество запроданного хлеба,
б) полученная сумма за проданный хлеб или
сумма полученного аванса,
в) . обязательства сдатчиков, по установлении
пути, по первому требованию заготовителей не-
медленно вывезти хлеб на пункты по указанию,
заготовителей (за счет заготовителей или сдатчи-
ков в зависимости от условий покупки).
4. Обязать хлебозаготовителей принять все
меры к тому, чтобы хлеб, закупленный в указан-
ном порядке, был своевременно вывезен из глу-
бинных пунктов к станции жел. дор. и приста-
ням.
. Наркомторг ССОР Микоян.
За Упр. Гл. Секретариатом Щербаков.
(Сов. Торг;, прилож. 20/Х— 28 г. № 58, стр. 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР ОТ 9 ОК-ТЯБРЯ 1928 г.
о снижении административно-управленческих иторговых расходов в издательствах и книготоргу-
ющих организациях.
В соответствии с постановлением СНК СССР
от 7/ІХ с. г. 0' и в целях проверки выполнения
директивы, правительства о 20% снижении адми-
нистративно-управленческих расходов в І927 —
1928 году— Наркомторг СССР постановляет:
1. Обязать все издательства и книготоргующие
организации представить не позднее 25 октября
«• г- в Комитет по Делам Печати сведения о
*) См..«сБюл. Ф. и X. 3.» № 38—28 г., ст.р. 1757.
произведенном снижении расходов за три квар-
тала 1927/1928 года — для организаций, у коих
год начинается с октября, и за первую половину
1928 года —-для организаций, у которых год на-
чинается с января.
Сведения должны быть даны по отчетным дан-
ным предприятия и подписаны руководителем
издательства или книготоргующей организации
и главбухом.
2.. Обязать издательства и книготоргующие ор-
ганизации представить на утверждение в Комитет
по Делам Печати сметы административно-упра-
вленческих расходов на 1928/29 год или 1929 год,
в зависимости от операционного года изда-
тельств:
•а) для организаций, хозяйственный год кото-
рых начинается с 1/Х, —не позже 25 октября е. г.,
б) для организаций, год которых начинается с
1/1, —-не позже 15 ноября ст.
3. Одновременно с представлением отчетов
о выполнении директивы правительства о 20%
снижении расходов за 1927/1928 год и смет расхо-
дов на 1928/1929 год (1929 г.), — таковые обяза-
тельно представлять " со всеми к ним приложе-
ниями в НК РКП СССР — издательствам и книго-
торгующим организациям союзного значения и в
НК РКИ РСФСР — издательствам и книготоргую-
щим организациями республиканского значения
по РСФСР.
4. а) В сметах 1928/1929 года, помимо закреп-
ления проведенного в 1927/1928. году сокращения
административно-управленческих расходов^ долж-
но быть предусмотрено дальнейшее снижение
упомянутых расходов.
б) Снижение это должно быть осуществлено
на основе дальнейшей рационализации аппарата,
устранения излишних функций, улучшения си-
стемы и методов работы, упрощения отчетности.
в)
 
Максимальное сокращение конторских и
почтово-телеграфных расходов, расходов по содер-
жанию и обслуживанию помещений, по транс-
портному обслуживанию, с переходом к исполь-
зованию преимущественно средств массового пе-
редвижения, расходов по созыву с'ездов, собра-
ний, совещаний и пр.
         
' ,
г) Максимальное сокращение числа команди-
ровок и строгое соблюдение правил об оплате их.
д) Полное прекращение расходов, не связан-
ных с непосредственными задачами организации.
5. При составлении смет на 1928/1929 год
должно быть учтено и проведено в жизнь недо-
выполнение директив правительства о 15% сни-
жении расходов -в 1926/27 году и о 20% снйзкё- і
ПИП В 1927/28 году.
6. Общая сумма административно-управленче-
ских и торговых расходов по каждой смете не.
должна превышать общей суммы этих расходов,
утвержденных на 1927/28 год.
7. В случаях увеличения размеров . операций
данной организации на 1928/29 год, по сравнению
с оборотом 1927/28 года, более чем на 20%, а рав-
но в случаях значительного возрастания расхо-
дов по организации новых об'ектов (вновь орга-
низуемых отделов, отделений и .пр.) и только с
предварительного разрешения Комитета по Делам
Печати, допускаются отклонения от установлен-
ного в п. 6 настоящего постановления порядка,
но с тем, что процент торговых расходов в
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говых расходов 1927/28 года и во всяком случае
не превышать нормы, установленной постановле-





В тех случаях, когда обороты по отдель-
ным организациям в 1928/29 году сокращаются
против размеров операций в 1927/28 году, такие
организации должны в соответствующей доле со-,
кратить и свои административно-управленческие
расходы, не допуская при этом повышения про-
цента торговых расходов.
9. Назначения на новые расходы, предусмат-
риваемые по сметам на 1928/29 год впервые, по-
казываются заграфно.
10. Впредь до окончательного утверждения
смет на 1928/29 год ежемесячные, повторяющиеся
в 1928/29 году, расходы по издательствам не
должны превышать одной двенадцатой смет-
ных назначений 1927/28 года.
' -11. Элементы административно-управленческих
и торговых расходов для книгоиздательствдолжны
соответствовать номенклатуре, предусмотренной
постановлением Комитета по Делам Печати
(опубликованным в журнале «Хозяйство Печати»
№ 7 — 8 за 1928 год).
Для газетных издательств ^административно-
управленческие и торговые расходы исчисляются
независимо от экспедиционных расходов.
12. Наркомторгам и комитетам по делам печати
союзных республик, руководствуясь настоящими
директивами, установить аналогичный порядок
исчисления административно-управленческихрас-
ходов на 1928/29 год по республиканским и мест-
ным издательствам и книготоргующим организа-
циям, а также произвести проверку выполнения
директивы правительства о 20% снижении в
1927/28 году.
               
,
■ Замнаркомторг СССР Максимов.
Чл. Колл. и Председатель Комитета по
Делам Печати"Минкин.
• -За" Упр. Гл. Секретариатом Щербаков.
(Сов. Торг., прилож. 20/Х—28 г. № 58, стр. 7). -
Опубликованы: , «
Устав Всесоюзно-Восточной Тор-
говой Палаты, утвержденный ОНК СССР.
14 ИЮНЯ 1928 Г. (С. 3. С. II ОТД. 4/Х—28 Г. № 50,
ст. 200).
     
ч
і — Постановление НКТорга СССР от 9 октября
1928 г. о дополнении пост. НКТорга СССР от
6 сентября 1927 г. о ценах на хлопчато-
бумажные изделия, вырабатываемые
трестом «Ивтекетиль» 2 ) (Сов. Торг,, прилож.
29/Х— 28 Г., № 57, стр. 6).
— Постановление НКТорга СССР от 9 октября
1928 г. от утверждении отпускных.
цен на новые сорта платков Богород-
ского промторга, в дополнение к основным ценам,
введенным в действие постановл. НКТорга СССР
от 21/ХП—27 г. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня выпуска новых сортов товара
трестом на рынок (Сов. Торг., прилож. 20/Х—28 г.
№ 58, стр. 6).
— Приказ НКТорга СССР и ВСНХ СССР от
26 сентября' 1928 г. № 1086 об устновле-
') См. «Бюл. Ф. ж X. 3.» № 22—28 г., стр. 965.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1594 *.
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нии расчетных цен Главхлопкома
с отдельными хлопковыми организациями и о ко-
миссионном вознаграждении кооперации (Сов.
Торг., прилож. 20/Х —28 г.. № 58, стр. 9).
— ПостановлениеНКТорга РСФСР от б сентября
1928 г. об утверждении предельных
норм накладных и торговых расхо-
дов по заготовке и реализации охлажден- .
ного столового и колбасного мяса (Сов. Торг., |
прилож. 15/Х—28 г. № 57, стр. 18).
— Постановление НКТорга ССОР от 5 октября
1928 г. об отмене предельных цеп на
рыбу тресковых пород, установленных
постановлением НКТорга СССР от Щ.— 28 г. 1 ).
(Сов. Торг., прилож. 20/Х —28 г. № 58, стр. 5).
— Поправка к постановлению НКТорга СССР
от 27 августа 1927 г. об утверждении цен ,
ВТС на новые Сорта хлопчатобумаж-
ных изделий 2) (Сов. Торг., прилож. зо/ѴІІ—
28 Г. № 42, стр. 48).
— Поправка к постановлению НКТорга ССОР
от 19 июля 1928 г. об утверждениити ново-
го договора на 1928/29 г., между гос.
коопер. мукомольем»,и гос. коопер.
помольцами 3 ) (Сов. Торг., прилож. 15/ѴІІІ—
28 г. № 45, стр. 32).
Таможенные правила
ПРИКАЗ НКТОРГА СССР ОТ 14 СЕНТЯБРЯ
1928 г. № 65/т
о дополнении § 12 правил о порядке хранения
грузов, багажных мест и почтовых посылок в та-
моженных складах, утв. 2 апреля 1925 года.
Наркомторг СССР, по соглашению с Нарком-
фином СССР, постановил: § 12 правил 'о порядке
хранения грузов, багажных мест и почтовых по-
сылок в таможенных складах от 2'ГѴ 1925 года
(прилож. к журналу «Внешняя Торговля» № 26,
за апрель 1925 г.) 4 ), дополнить пунктом 3 сле-
дующего содержания:
«3. При вывозе груза со складов таможни после
того дня, по который произведен расчет складоч-
ного сбора по приказу на выпуск, минимальный
размер дополнительного складочного сбора уста-
навливается в 15 коп., каковая сумма и должна
взыскиваться во всех случаях, когда сбор меньше
15 кол.».
Замнаркомторг СССР Максимов.
Нач. Гл. Там. Упр. Винокур. ,
Пом. Н-ка Адм. Орг. Упр. Геллер.
(Сов. Торг., прилож. 20/Х— 28 г. № 58, стр. 32).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 13 ОКТЯБРЯ 1928 г.
№ 42
о выпуске из таможен ввозимых из.за границы
подакцизных предметов
Наркомфинам Союзных Республик.
Наркомфин СССР препровождает для руко-
водства утвержденные НКФ СССР' 11 октября
1928 г., по соглашению с Наркомторгом 0001,
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 4—28 г., стр. 161 *.
. 2) См. .«Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—27 г., стр. 1565 • ;
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 35—28 г., стр. 1597 •
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«Правила о выпуске из таможен ввозимых из-за
границы подакцизных предметов».
Означенные правила подлежат введению в
действие с 1 ноября 1928 г.
. Замнаркомфин. СССР Фрумкйн.
Пом. Нач. Упр. Госнаяогами Добросмыслов.
Правила о выпуске из таможен вво-
зимых из-за границы подакцизных
предметов.
(Утв. НКФ СССР, ;по согл. с НКТоргом СССР,
11 октября 1928 г.).
I. Общие положения.
§ і. Ввозимые из-за' границы подакцизные
предметы выпускаются из таможен или по пред-
варительной оплате этих предметов акцизом по
ставкам, действующим в день выпуска из тамо-
жен, или с отсрочкою уплаты акциза на устано-
вленных в настоящих правилах основаниях.
Примечание. Правом получения из-за
границы подакцизных предметов с отсрочкою
уплаты акциза пользуются государственные
и приравненные к ним кооперативные пред-
приятия, которым предоставлено это право
настоящими правилами или которым это
право будет предоставлено в отдельных слу-
чаях особыми распоряжениями НКФ СССР.
§ 2. Выпуск из таможен ввезенных из-за гра-
ницы подакцизных предметов, подлежащих опла-
те акцизом при выпуске из таможен, производит-
ся при уплате товарополучателем акциза непо-
средственно в таможне или по пред'явлении им
таможне квитанции о взносе акциза в учрежде-
ние Госбанка.
Примечание. Перевозка указанных
предметов от таможни до места назначения
производится товарополучателем по хозяй-
ственным документам, для которых особой
формы не устанавливается.
§ 3. Выпуск из таможен подакцизных пред-
метов с отсрочкою уплаты акциза производит-
ся по пред'явлении товарораспорядителем удо-
стоверения от соответствующего финоргана по
месту нахождения предприятия или правления
об'единения, в которое входит это предприя-
тие, в том, что данное предприятие пользуется
"правом получения из-за границы подакцизных
предметов без оплаты их акцизом в таможне.
Указанное удостоверение выдается финорганом
администраГции предприятия или правлению об'-
единения на годовой срок. Одновременно с вы-
пуском из таможни подакцизных предметов,
таможня сообщает в финорган, выдавший ука-
чанное удостоверение, о количестве, роде и
налоговых качествах (по акцизной номенклату-
ре) выпущенных ею без оплаты акцизом пред-
метов. Финорган, по получении указанного из-
вещения, устанавливает наблюдение за своевре-
менностью ■ уплаты предприятием причитающе-
гося акциза.
Примечание. Перевозка указанных
предметов от таможни до места назначения
производится по хозяйственным документам
по форме, установленной- циркуляром НКФ
СССР от 8 сентября 1928 г. за № 782 1), при
чем дубликат документа с установленной
надписью на следующий день по получении
отсылается администрацией предприятия ме-
стной косинспекции.
§ 4. Акцизом при ввозе из-за границы обла-
гаются все предметы, подлежащие акцизному
обложению на внутреннем рынке. Перечень ак-
цизных ставок на ввозимые из-за границы под-
акцизные предметы прилагается.
Пряме.чание. Взыскание акциза за
обратно привозимые из-за границы подакциз-
ные предметы производится в порядке § б
«Правил об освобождении от акциза экспорти-
руемых товаров», утвержденных НКФ ССОР
29 сентября 1928 г. 2).
, § 5. Освобождаются от акциза:
а) пропускаемые беспошлинно по ст. 219 Там.
Тарифа образцы разных материалов и изделий,
не имеющие вида и характера товара;
б) пропускаемые беспошлинно при пассажирах
вещи, необходимые для путешествия, а также
для личных их надобностей, по особому списку
(ст. 233 Там. Устава);
в) пропускаемые беспошлинно постоянным
жителям пограничной полосы, при переходе че-
рез границу в ближайшие пограничные места на
короткое время, а также железнодорожным и
другим служащим, следующим через границу по
обязанностям службы, предметы, необходимые
им в пути (ст. 232 Там. Устава);
г) пропускаемые беспошлинно лицам, принад-
лежащим к экипажу судна заграничного плава-
ния, необходимые в пути предметы и вещи, слу-
жащие для личного их употребления и обихода,
по особому списку (прим. к ст. 38 Там. Устава);
д) пропускаемые беспошлинно возвращаю-
щимся в пределы Союза ССР гражданам Союза
ССР после пребывания не менее года за грани-
цей, предназначенныедля их личного употребле-
ния платье, белье, обувь и предметы домашне-
го обихода по особому списку (ст.ст. 239 и 240
Там. Устава);
е) пропускаемое беспошлинно домашнее иму-
щество, входящее в состав наследства, открыв-
шегося за границей, и пересылаемое в Союз ССР
для передачи наследникам (ст. 2391 Там. Устава);
ж) пропускаемое беспошлинно домашнее иму-
щество иностранных граждан, переселяющихся
на постоянное жительство в Союз ССР, по осо-
бому списку (ст. 2392 Там. Устава);
з) научные пособия, необходимые для науч-
ных и учебных целей, освобожденные от опла-
ты таможенной пошлиною при получении их
академиями наук, а также указанными в осо-
бых списках научными и научно-исследователь-
скими учреждениями, учебными заведениями и
опытными учреждениями НКЗемов союзных
республик не ниже окружных, областных и со-
ответствующего им деления (ст. 243 Там.
Устава);
и) пропускаемые беспошлинно лицам, коман-
дированным наркомпросами союзных советских
социалистических республик, научными и учеб-
ными заведениями за границу для научных и
художественных целей, пособия, необходимые для
их работ (ст. 244 Там. Устава);
*) См. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» №39—28 Г., стр. 1797.
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к) пропускаемые беспошлинно группам орга-
низованных сельскохозяйственных- и промыш-
ленных рабочих-иммигрантов, а также благотво-
рительным организациям, поименованным в осо-
бом списке, предметы продовольствия, домашнего
обихода, орудия труда и другие грузы, указан-
ные в особом списке (ст. 245 Там. Устава);
л) пропускаемые беспошлинно предметы су-
дового снабжения и судовой потребности, заку-
пленные за границей для судов, плавающих под
флагом Союза ССР, в тех случаях, когда эта
закупка вызвана повреждением судна, лишаю-
щим его возможности безопасного плавания, а
также закупленные за границей предметы обо-
рудования и материалы, необходимые для экс-
плоатации воздушных путей, если эта закупка
вызвана аварией, вынужденной посадкой или
поломкой за границей судов воздушного флота
(ст. 2451 Там. Устава).
§ 6. Обандероливанию акцизными бандероля-
ми подлежат следующие предметы: свечи, табач-
ные изделия (табак курительный и нюхатель-
ный, папиросы, сигары, сигареты), чай байхо-
вый и плиточный, папиросные гильзы, дрожжи
и. спички.
Примечание 1. Водочные изделия
(наливки, настойки, ликерные вина), коньяк
и виноградная водка при ввозе из-за границы
оклеиваются таможенными бандеролями.
Примечание 2. Нижеследующиекате-




провозимые' для дипломатических пред-




выпускаемые не для щелей сбыта, в
виде из'ятия, беспошлинно или с понижен-
ной пошлиной;
в) пропускаемые пассажирам беспошлин-
но, а также по оплате пошлиной, но безли-
цензионно;
г) предназначенные для переработки на
фабриках и заводах, относительно которых
хозорганами их получающими, будет дано обя-
зательство в том, что выпущенные без обанде-
роливания товары будут употребленынепосред-
ственно и исключительно для нроизводствен-
чных целей и не поступят в продажу;
д) пропускаемые беспошлинно в качестве
не имеющих вида и характера товаров образ-
чиков разных материалов и изделий;
е) выпускаемые безлицензионно в почтовых
посылках.
§ 7. Подлежащие, обандероливанию подакциз-
ные предметы могут быть выпускаемы из тамо-
жен не иначе, как по обложении их бандеролями.
■ Бандероли должны быть заклеймены-клеймом та-
можни, при чем оттиски клейма должны быть
ясны и разборчивы. ,
' § 8; Бандероли наклеиваются на помещения
с подакцизными предметами таким образом, что-
•Щ герб и установленные надписи не были за-
клеены и чтобы нельзя было отнрыть помещение,
не нарушив целости бандеролей.
§ 9. Бандероли изготовляются фабриками Го-
знака и рассылаются»финорганамитаможнями по
их требованию. Заготовительная%гоимость за от-
пущенные для обандероливания подакцизных
предметов бандероли с товараспорядителя не
взыскивается. " .
П. Особенности Взимания отдельных
видов акциза.
А. Чай.
§ 10. Акцизом облагаются ввозимые из-за гра-
ницы черный и зеленый листовые (байховые) чаи
и чай плиточный.
§ 11. Чай, поступающий в адрес рассылочных
заведений Центросоюза и других приравненных
к нему по уплате акциза организаций (примеч.
к § 1), выпускается из таможен без оплаты акци-
зом и без рассыпки и обандероливания, в поряд-
ке § 3 настоящих правил.
§ 12. Выпуск таможнями чая в адрес рассы-
почных заведений и организаций, не предусмот-
ренных в § 11, „без рассыпки и обандероливания
допускается лишь по уплате товароспорядктелем
акциза в таможне или по пред'явлении им квитан-
ции о взносе акциза и по представленииот под-
лежащего финоргана удостоверения в том, что
товароспорядитель имеет рассылочное заведение.
В последнем случае таможня должна сообщать
финоргану, выдавшему удостоверение, о каждой
партии выпущенного чая, с указанием его коли-
чества.
§ 13. Чай выпускается таможнями в рассы-
лочные заведения по наложении пломб на поме-
щения с чаем.
Примечание. В случае нахождения та-
можни и рассылочного заведения в одном го-
роде, чай может выпускаться из таможни бе»
наложения пломб на его помещения, но в со-
провождении груза агентом таможни.
§ 14. Акциз за черный листовой (байховый)
чай в случаях, предусмотренных в § 12 правил,
а также за черный листовой (байховый) чай
в помещениях размером менее 1 килограмма, на
которых не будет обозначен его сорт и цена, упла- )
чивается по ставке, установленной для высше-
го сорта черного листового чая.'
§ 15. Рассыпка и упаковка в таможне черного
и зеленого чая разрешается в помещения в 1.000,
500, 200, 100, 50 и 25 грамм чистого веса. Плиточ-
ный чай выпускается нз таможен плитками в 100
грамм чистого веса, при чем привозимые из Ки-
тая плитки в одну четвертую фунта приравни-
ваются по. взиманию акциза к весу в 100 грамм.
§ 16. Форма помещений чая не устанавли-
вается, с тем, однако, чтобы помещения с чаем
были удобны для оклейки их бандеролями.
§ 17. На каждом выпускаемом Из таможни по-
мещении с рассыпанным в таможне"чаем должны
быть обозначены: наименование товарораспроря-
дителя.и таможни; чистый вес чая в помещении,
род чая (листовой черный или зеленый, плиточ-.
ный); в отношении черного чая также его сорт
(высший, первый и второй) и в отношении листо-
вого черного и зеленого чая—цена, установленная
НКТоргом СССР, и надпись «продажа чая по це-
нам выше указанных на этикетах преследуется
по закону». Заготовка обложек, удовлетворяющих
настоящим требованиям,4 лежит на обязанности
товарораспорядителя.
В. Сахар.
§ 18. Акцизом облагается ввозимый из-за гра-
ницы свекловичный и тростниковый сахар.
§ 19. Все неокончательно выработанные про-
дукты сахароварения и рафинирования, кроме
черной патоки (мелассы), облагаются акцизом в і
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Примечание. Для освобождения черной
патоки (мелассы) от акциза она должна со-
держать не более 55% сахара и не менее 26%
не сахара (остальное вода); по внешним при-
знакам черная патока является густою и вяз-
кою жидкостью темнобурого цвета и неприят-
ного вкуса.
В. Спирт и выделываемые из него напитки.
§ 20. Обложению акцизом подлежат ввозимые
из-за границы: спирт этиловый, выкуренный из
всякого рода припасов, в сыром или ректифико-
ванном виде; обыкновенное хлебное вино (водка), .
столовое хлебное вино (водка высшей очистки)
и виноградная водка; водочные изделия (налив-
ки, настойки и ликеры) и коньяки.
Примечание 1. Хлебное и столовое вино
и виноградная водка при ввозе в районы дей-
ствия спиртовой монополии (РСФСР, УССР и
ВССР) приравниваются в отношении облозке-
ния акцизом к водочным изделиям.
Примечание 2. Хлебное и .столовое, ви-
..НО..И. виноградная, водка при ввозе в немоно-
польные районы ЗСФСР, УзбССР, ТССР при-
равниваются в отношении обложения акцизом
к. столовому вину.
§ '21. Хлебным вином (обыкновенным и сто-
ловым) и виноградной водкой признаются напит-
ки крепостью в 40° (40% , безводного спирта),
изготовленные из ректификованного спирта без
всяких посторонних примесей, кроме воды. На-
питки эти должны иметь на посуде этикеты с со-
ответствующими надписями.
§ '22'. Водочными изделиями признаются из-
готовляемые "из ректификованного спирта наливки
и настойки, крепостью не свыше 40°, или с со-
держанием до 40% безводного спирта, и ликеры,
крепостью не свыше 60°, или с содержанием до
60% безводного спирта.
                        
:
§ 23. Коньяком признается напиток крепостью
от; 40° до 60°, или с содержанием от 40 до 60%
безводного спирта, изготовленный из коньячного
спирта.
§ 24. Ректификованным спиртом признается
спирт, соответствующий общесоюзному стандарту,
утвержденному Комитетом по стандартизации
при СТО 13 октября 1927 года.
§ 25. Размер основного акциза со спирта, за-
ключающегося в водочных изделиях, определяет-
ся по. количеству содержащегося в них спирта, .
при чем крепость хлебного вина и водочных из-
делий принимается в 40° (40% безводного спирта),
а коньяка и. ликеров в 60° (или 60% безводного,
спирта). В случае желания владельца произвести
па его счет пробную перегонку, крепость водоч-
ных изделий, коньяка и ликеров определяется
после перегонки. Размер дополнительного акциза
определяется по количеству об'емных литров.
§ 26. Растворы сложных эфиров в спирту или
сложные смеси различных веществ, содержащих
спирт, оплачиваются акцизом как спиртовые жид-
кости в 90°, или 90%.
Г. Пиво, портер и эль.
§_27. Акцизом облагаются ввозимые из-за гра-
ницы пиво, портер и эль, а также допускаемое
к ввозу в Дальне-Восточный край, в округа:
владивостокский, Хабаровский (кроме Михайло-
ьеменовского района) и- Николаевский (кроме
шьского и Охотского районов) манзовское пиво.
§ 28. Щд наименованием пива, портера и эля
разумеются напитки, приготовленные путем бро-
жения из солода (пророщенного зерна), с приба-
влением хмеля и дрожжей, содержащие алкоголя
не свыше 6°, или 6% безводного спирта.
§ 29. Под наименованием манзовского пива ра-
зумеется напиток, приготовленный из риса или
проса и прессованного китайского солода, содер-
жащий алкоголя не свыше 20°, или 20% безвод-
ного спирта. і
§. 30. При выпуске из таможни поступающих
из-за границы пива, портера, эля и манзовского
пива акциз исчисляется: с пива, портера и эля —
по весу (брутто) и с манзовского пива — но
об'ему.
Д. Дрожжи.
§ 31. Акцизом облагаются: а) прессованные
дрожжи, приготовленные из хлебных припасов,
картофеля, черной патоки (мелассы) и т. п., а
также прессованные пивные дрожжи; б) сушеные
прессованные дрожжи, приготовленные посред-
ством высушивания обыкновенных прессованных
дрожжей по особому способу, и в) сухие дрожжи,
приготовленные по способу выделки прессован-
ных дрожжей, с добавлением муки и других од-
нородных примесей, в количестве, достаточном
для полного затвердевания дрожжевой массы.
§ 32. Ввоз из-за границы жидких дрожжей, за
исключением семенных дрожжей для надобностей
винокурения, пивоварения, дрожжевого произ-
водства и виноделия, воспрещается,
§ 33. Ввоз из-за границы семенных дрожжей
для надобностей винокурения, пивоварения, дрож-
жевого производства и виноделия может произ-
водиться только по особым разрешениям местных
губ(окр)фо, которые выдаются на годовой
срок. Выданное разрешение должно быть каждый
раз представляемо в таможню, через которую вво-
зятся для? указанных целей семенные дрожжи.
Выпуск семенных дрожжей производится без
оплаты их акцизом, при чем таможня сообщает
губ(окр)фо, выдавшему разрешение, о количе-
стве выпущенных семенных дрожжей и месте
назначения их.
В. Табак н табачные изделия.
§ 34. Обложению акцизом подлежат ввозимые
из-за границы всякий курительный табак, папи-
росы, сигары и сигареты.
§ 35. Ввозимые из-за границы курительный
табак, папиросы и сигары облагаются акцизом
по высшим ставкам, установленным для кури-
тельного • табака, папирос и сигар внутреннего
производства.
§ 36. Акциз за папиросы, сигары и сигареты
уплачивается в установленном ординарном раз-
мере при условии, если вес табака в одной ты-
сяче штук . этих изделий не превышает: для па-
пирос —820 грамм, сигар —6.000 грамм и сига-
рет —1.200 грамм. Акциз уплачивается в двойном
против ординарного размере при весе табака в
одной тысяче папирос от 820 до 1.640 грамм, си-
гар—от 6.000 до 12.000" грамм и сигарет —от 1.200
до 2.400 грамм.
§ 37. Привозимый из-за границы листовой та
бак может быть получаем из таможен лишь опто-
выми складами и табачными фабриками. Для по-
лучения из таможни табака должно быть пред-
ставлено выдаваемое губ(окр)финотделами адми-
нистрации оптовых складов и табачных фабрик
удостоверение на право вывоза листового табака
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Одновременно с выпуском таможня сооощает
губ(окр)финотделу, выдавшему означенное удо-
стоверение, о произведенном выпуске табака и
месте назначения.
Ж. Папиросные гильзы.
§ 38. -Папиросные гильзы, получаемые из-за
границы гильзовыми и табачными фабриками,
выпускаются из таможни без оплаты их акцизом
и в необандероленном виде, в порядке § 3 на-
стоящих правил.
§ 39. Привозимая из-за границы папиросная
бумага в' бобинах выпускается из таможни по
п'ред'явлении товарополучателем удостоверения
от соответствующего финоргана, по месту нахо-
ждения предприятия или правления об'единения.
в которое входит данное предприятие, на право
получения из-за границы папиросной бумаги.
Одновременно с выпуском папиросной бумаги в
бобинах, таможня сообщает соответствующему
финоргану о количестве и роде выпущенных •
предметов.
3. Зажигательные спички.
§ 40. Привозимые из-за границы зажигатель-
ные спички (за исключением запрещенных к об-
ращению на внутреннем рынке фосфорных спи-
чек) выпускаются из таможни лишь по оплате
акцизом и обложении акцизными бандеролями.
И. Свечи.
§ 41. Выпуск из таможни привозимых из-за
границы свечей производится по оплате их при
выпуске из таможни акцизом, в упакованном и
обандероленном виде.
§ 42. Обложению акцизом подлежат все во-
сковые, озокеритовые, стеариновые и т . п.
свечи, кроме ремонтного фитиля и сальных
свечей.
§ 43. Восковые, озокеритовые и т. п. свечи
упаковываются в помещения ■ весом в 100, 200.
400, 800, 2.000 и 4.000 грамм в каждом помеще-
нии. Стеариновые свечи упаковываются в пачки
любого веса.
К. Резиновые галоши.
§ 44. Акцизом облагаются привозимые из-за
границы всякого рода резиновые галоши.
§ 45. Наравне с резиновыми галошами обло-
жению акцизом подлежат также и суконные бо-
тинки на резиновой подошве и галоши техниче-
ского назначения. Резиновые сапоги и брезенто-
вая дбувь (буцы, спортивные туфли и т. п.) обло-
жению акцизом не подлежат.
§ 46. Резиновые галоши по размеру обложе-
ния их акцизом разделяются на два разряда:
«для взрослых» и «детские». К числу детских
относятся следующие сорта: для мальчиков от
№ 1 до № 6%, для девочек от М 7 до № 12 и
самые маленькие от № 1 до М» 6. Сорта муж-
ских галош имеют номерацию от № 7 до 17,
женских—от. № 00 до № 10.
Л. Парфюмерные и косметические изделия.
§ 47. Ввозимые из-за границы парфюмерные
и косметические изделия оплачиваются акцизом
при выпуске их из таможни, по ставкам, уста-
новленным С одного килограмма брутто этих
изделий.
§ 48. При обложении акцизом различаются
четыре категории парфюмерных и -косметических
изделий: 1) цветочный одекОлон, 2) духи, 3) пуд-
ра и 4) прочие парфюмерные и косметические
и гделия.
§ 49. Цветочный одеколон должен быть приго-
товлен из этилового ректификованного спирта,
иметь крепость в пределах от '80° до 89° и содер-
жать эфирных масел, синтетических и прочих
ароматическихвеществ не менее 2%.
Наравне с цветочным одеколоном облагаются
следующие изделия: туалетная вода, туалетный
уксус, ароматический уксус, хинная вода, веже-
таль, цветочный одеколон (гигиенический), содер-
жащий в себе специальные красящие вещества,
туалетная эссенция и цветочная вода.
Облагаемая акцизом туалетная вода должна
быть крепостью от 60° до 89° и содержать эфир-
ных масел, синтетических и прочих ароматиче-
ских веществ не менее 1,5%.
§ 50. Духи должны быть крепостью не ниже
90° и содержать эфирных масел, синтетических
и прочих ароматических веществ не менее з%.
Пудрой считаются всякого рода косметические
изделия, выпускаемые в виде порошка под на-
именованием пудры.
§ 51. К прочим парфюмерным и косметиче-
ским 'изделиям причисляются разные средства
для ухода за зубами (паста, элексиры и т. п.), за
волосами (бриолин, фиксатуар и т. п.), за кожей
(разные кремы, помады, миндальные отруби
и т. п.) и за ногтями (паста, так называемая
пудра для ногтей, лак, карандаши, жидкость для
снятия лака с ногтей и т. п.), всякого рода сред-
ства для окрашивания волос, лица и губ (всякие
краски для волос, хна, басма, грим, краски для
гримировки, румяна, белила, карандаши для
бровей, пудра в книжках, так называемая прес-
сованная пудра, ароматическая бумага для окра-
шивания лица и губ и т. п.), средства для уни-
чтожения волос (депилаторий и проч.), разные
кремы и препараты для бритья, вазелин окра-
шенный, глицерин отдушенный, душистый поро-
шок (саше) и т. п.
§ 52. Не подлежат обложению акцизом сле-
дующие изделия, служащие : для гигиенических
и других целей: мыло всякого рода, мыльный
порошок, одеколон (простой, двойной и тройной),
глицерин неотдушенный, вазелин неокрашенный,
репейное масло, зубной порошок, мыльные пре-
параты, пиксафон, пикшампунь, сосновая вода.
сосновый порошок (для сосновых ванн), лесная
эссенция, растительная вода, петроль (в жидком
виде), талька (присыпка), камень для бритья,
курительные свечи (монашки), средства для
освежения воздуха: озонаторы, амбре для куре-
ния, испаритель и курительная ароматическая
бумага, клей Для волос.
§ 53. При выпуске из таможни парфюмерных
и косметических изделий последние должны
быть обапдеролены таможенными бандеролями
или опломбированы таможенными пломбами.
М. Осветительные нефтяные масла и прочие
прозрачные продукты перегонки, химической и
всякой иной обработки нефти.
§ .64. Обложению акцизом подлежат все жид-
кие прозрачные продукты, как перегонки, так
и химической и всякой иной обработки нефти.
§■55; Для облагаемых акцизом нефтепродук-
тов установлены три ставки акциза: низшая,
средняя и высшая. Нефтяными продуктами,,
облагаемыми акцизом по низшей ставке (керо-
син), признаются продукты удельного веса от
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ные' продукты удельного веса выше 0,835 при
+ 15° Ц. облагаются по средней ставке акциза
(смазочные масла). Нефтяными продуктами,
облагаемыми акцизом по высшей ставке, при-
знаются продукты удельного веса ниже 0,785
при-т-15 0 Ц. (бензины).




2) отбросы от обработки осветительных и сма-
зочных масел кислотою и щелочью;
3) нефтепродукты, однородные с добываемыми
из каменного угля, принадлежащие к аромати-
ческому ряду продуктов и добываемые из газо-
вых смол, как-то: бензол, толуол, зеленое масло.
§ 57. Испытание нефтяных продуктов для
определения их облагаемости акцизом произво-
дится в такой последовательности:
а) на прозрачность и б) на удельный вес.
1)
 
Определение степени прозрачности про-
изводится аппаратом Латкина. Нефтяной про-
дукт признается прозрачным, если при испы-
тании в этом приборе пламя свечи весом в
100 гр. просвечивает (т.-е. не исчезает в поле
зрения) сквозь слой обезвоженного продукта тол-
щиной в 10 миллиметров. Толщина такого слоя
испытываемого продукта выводится, как сред-
няя, из двух последовательных наблюдений.
2) Определение удельного веса жидких нефтя-
ных продуктов производится посредством арео-
метров, снабженных термометрической шкалой;
в тех случаях, когда высокая вязкость испыты-
ваемого продукта затрудняет применение арео-
метров, определение удельного веса производится
посредством весов Вестфаля. Ареометры должны
быть проверены в Главной Палате Мер и Весов
и иметь о том соответствующие удостоверения.
Удельный вес, характеризующий нефтяные
продукты, относится к температуре в 15° Ц. Пе-
ревод показания ареометра (погружения) при
любой температуре производится по формуле
Д = Д + (1° —15) В, где Д-— искомый удельный
вес при температуре 15° Д., д — наблюдаемое по-
казание ареометра (погружение), і° — темпера-
тура, жидкости во время наблюдения, В — по-
правка на 1° Ц.
Таблица поправок удельного веса нефтяных
продуктов по Казанкину:
Для удельного
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§ 58. Привозимые из-за границы текстильные
изделия, кроме пряжи, оплачиваются акцизом
при выпуске их из таможни по ставкам, устано-
вленным для привозимых из-за границы изделий.
§ 59. Привозимая из-за границы пряжа (кроме
необлагаемой акцизом шелковой пряжи), пред-
назначаемая для государственных и кооператив-
ных прядильных и прядильно-ткацких фабрик
и тех ткацких фабрик, которые расположены
в местах пребывания агентов косинспекции, до-
сматривается таможней и выпускается ею по
назначению без определения размера причитаю-
щегося акциза. О произведенном выпуске пряжи
таможня уведомляет соответствующий губ(окр)-
финотдел, с указанием рода пряжи (хлопчато-
бумажная, льняная и т. п.), числа помещений
с пряжей, знаков, номеров и веса брутто и нетто
каждого помещения, а также номеров пряжи по
установленной в таможенном тарифе классифи-
кации.
Для получения из таможни пряжи в порядке
настоящего параграфа, прядильные, прядильно-
ткацкие и ткацкие фабрики представляют выда-
ваемые губ (окр) финотделами на годовой срок
удостоверения на право получения пряжи из-за
границы.
§ 60. Привозимая из-за границы пряжа (кромр
необлагаемой акцизом шелковой пряжи), за
исключением выпускаемой на указанные в § 59
фабрики, досматривается таможней и оплачивает-
ся акцизом' при выпуске ее из таможни по став-
кам, установленным на пряжу внутреннего про-
изводства.
Номером пряжи признается число мотков (та-
лек) пряжи определенной длины, идущих на опре...
деленную единицу веса. Пряжа крученая из не-
скольких нитей одинакового номера номеруется
дробным числом (например 60/2), числитель ко-
торого обозначает номер одиночной нитки (№ 60),
а знаменатель число скрученных нитей (2).
§ ,61. В основание определения налоговых
качеств хлопчато-бумажной пряжи положена
английская система номерации. По этой системе
один моток пряжи состоит из семи пасем, но
120 ярдов каждая,- что дает нить длиною в
840 ярдов. Число таких мотков, идущих на 1 ан-
глийский фунт, означает номер пряжи.
§ 62. В том случае, если прибывшая из-за гра-
ницы бумажная пряжа имеет номерацию фран-
цузскую, для перевода' имеющихся на товаре
и в фактурах номеров французского обозначения
надо руководствоваться следующим: а) по фран-
цузской системе номер бумажной пряжи опреде-
ляется по числу мотков, длиною каждый в
1.000 метров, приходящихся на 500 граммов,
и б) для перевода номера французского обозна-
чения на номер английского обозначения нужно
цифру номера французского обозначения умно-
жить на 1,183.
§ 63. Льняная, пеньковая и джутовая пряжи
номеруются по английской системе. Одна талька
пряжи состоит из 12 пасем по 300 ярдов каждая,
что дает нить длиною 3.600 ярдов. Число пасем,
идущих на английский фунт, определяет номер
пряжи.
§ 64. В том случае, если прибывшая из-за
границы льняная пряжа имеет номерацию фран-
цузскую, для перевода имеющихся на товаре и
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английское обозначение надо руководствоваться
следующим: а) по французской системе номер
пряжи определяется по числу мотков, длиною
каждый в 100 метров, в 1 кгр. и б) для перевода
номера - французского обозначения ' на номер
английского обозначения нужно цифру номера
французского обозначения умножить на 1,657.
§ 65. Номерация шерстяной пряжи опреде-
ляется по метрической или английской системе.
Пряжа камвольная французского прядения и
пряжа шерстяная аппаратная кардного прядения
номеруется по метрической системе, один моток
состоит из 10 пасем, по 100 метров, что дает нить
длиною в 1.000 метров. Номер. пряжи определяет-
ся по числу мотков, идущих на килограмм. Пряжа
камвольная английского прядения номеруется по
английской системе: 1 моток состоит из 7 пасем,
по -80 ядров, что дает нить длиною в .560 ярдов.
Номер этой пряжи определяется по числу мотков,
идущих на 1 английский фунт.
§ 66. Для перевода номеров шерстяной аппа-
ратной пряжи, определяемых по метрической
системе, в целях обложения ее акцизом, — на
русскую . систему номерации по моткам (номер
пряжи по этой системе определяется числом мот-
ков, по 1.000 аршин каждый, идущих на 1 рус-
ский фунт), нужно цифру номера метрического
обозначения умножить на 0,676. .
§ 67. В случае необходимости перевести имею-
щиеся на шерстяной пряже номера французско-
го обозначения на номерацию английскую или на-
оборот, надо руководствоваться следующим:
. а) для перевода номера французского обозна-
чения на номер английского обозначения, нужно




для перевода номера английского обозначе-
ния на номер французского обозначения, нужно
цифру номера английского обозначения умножить
на 1,126.
§ 68. Признаки различия сортов, шерстяной
пряжи сводятся в главных частях к следующему: 4
' а) камвольная пряжа французского прядения
изготовляется из мериносовой шерсти соответ-
ствующего номеру пряжи качества;
б)' камвольная пряжа английского прядения
изготовляется' из полугрубых сортов шерстей ци-
гейской, хоросанской, кроссбредной, люсгровой,
могерной, ангорской, альпака и грубой тушинской;
в) аппаратная пряжа идет на выроботку сукон-
ных' тканей^
                                         
"'■
При производстве камвольной пряжи шерсть
подвергается прочесыванию на вытяжных греб-
нечесальных машинах, при чем мелкая шерсть
вычесывается и выпадает в виде очесов; для кам-
вольного прядения употребляется наиболее длин-
ная шерсть. При . производстве аппаратной или
суконной нряжи шерсть прочесывается на .бара-
банах кардочесальньіх машин. Для аппаратного
прядения употребляется более короткая шерсть,
так как суконная пряжа должна быть более пу-
нги'стой. ■ ■ ■■ ' ' '
, §69., Цряжа из волокон разного рода, при-
равнивается . в отношения обложения к пряже
из . того, входящего в. .ее. состав волокна, для ко-
торого по тарифу ' определена высшая ставка
акциза, с определением номера дряжи по той
системе номерации, которая положена в основу
определения тонины пряжи этого облагаедого по
высшей ставке волокна.
ДН ::;:..'.. :. ■ '■'■ '■ ■"..-
           
.".• -г :■.-■_ : .. :■ . : ,
§ 70. Установленная для вигоневой пряжи
акцизная тарификация применяется лишь к той
пряже для угарного хлопка, которая вырабаты-
вается с примесью более 1%, но не более 15%
шерсти. Вигоневая пряжа с примесью к хлоику
более 15% шерсти в смеске тарифицируется, как
шерстяная аппаратная; вигонево-угарная, без
примеси шерсти или с примесью шерсти не
более 1%, как хлопчато-бумажная.
Приложение: Перечень акцизных ставок на
ввозимые из-за границы подакцизные пред-
меты.
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ СССР
Гордеев.
Зав. Секц. ' Косв. Налогов Лебедев.
Перечень акцизных ставок я аввози-
м ы.е и з-з а г р а н и ц ы п о д а к ц и з н ы е п р е д-
м е т ы :.
А. Чай.
\) Чай чер.. лист, (байховый) вые. с. 2 р. 75 к с кг.
» » .., » » I сорта 1.» 65»» »
» » », » II » — » 92 » » »
2) » зеленый (листовой . . . 1 » 00 » » >,
3)
 
» ПЛИТОЧНЫЙ . .' ....... — » 74 » » »
Б. Сахар.
■ Сахар свекловичный или тростниковый со 100
килограммов — 24 р. 40 коп.,
В- Спирт и выделываемые из него
спиртные напитки..
1) Спирт сырой: 24 коп. с одного градуса
или 1 р. 95 к. с литра безводного спирта.
2) Спирт ректификованный 30 коп. с одного
градуса или 2 р. 44 к. с литра безводного спирта.
3) Столовое хлебное вино: основной акциз—,
30 к. с градуса или 2 р. 44. с литра безводного
спирта, и дополнительный — 8 р. с ведра или
65 р., с гектолитра.
4) Водочные изделия (наливки и настойки):
основной акциз — 30 коп. с градуса, считая ведро
в 40°, или 2 р. 44 к. с литра безводного спирта,
и дополнительный акциз— 12 р. с об'емного вед-
ра или 97 р. 50 к. с гектолитра,
5) Ликеры: основной акциз — 30 коп с гра-
дуса, по расчету ведра в 60°, или 2 р> 44 к. с
литра безводного спирта и дополнительный
акциз — 12 р. с об'емного ведра или '97 р. 50 к.
с гектолитра.
6) Коньяк: основной акциз — 23 коп. с гра-
дуса, по расчету ведра в 60°, или 1 р. 87 к. о
литра безводного спирта и дополнительный
акциз —*4 р. 80 к. с об'емного ведра или 39 р.
03 к. с гектолитра.
Г. Пиво, портер и эль. ,"■
1) Пиво, портер и эль — 8 рублей со 100 ки-
лограммов брутто, независимо от упаковки.
2) ІІиво манзовское — 24 р. 39 к. с гектолитра.
Д. Дрожжи.
1) Прессованные . . . .■■-. , . — » 64 к. кг.
2) Сухие прессованные . . ... 1 р. 95 » . »
3) Сухие ........ . — ».б4 » »
Е. Табак и табачные изделия.''
1) Табак всякий, курительный и нюхательный —
9 р. 5Х> к- с кг.
2) Папиросы всех сортов ... 9 р. с 1.000 шт.
3) Сигары . ......... 16 » » » »
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Ж. Папиросные гильзы.














Резиновые гал. для взрослых 80 к. с одной пары.
»
            
» » детей . 40 » » »
Л. Парфюмерные и косметические изделия
і) Одеколон .... 4 р. с одного кг брутто.
-2) Духи ...... 30 » » » »
2) Пудра ..... 20 » » » »
4) Прочие парфюмерные и косметические изде-
лия 20 р. с одного килограмма брутто.
М. Осветительные нефтяные масла
и прочие прозрачные продукты пере-
гонки химической и всякой иной
обработки нефти.
1) Бензин . .• . . . . — » 10 к. с одного кг.
2) Керосин ...'.. 3 р. 65 » со 100 »
3) Проч. прозрачн. масла -*- » 5 » с одного »
Н. Текстильные изделия.
а) Пряжа (по расчету с одного килограмма).
Бумажная пряжа.
Не выше № 9 ....... . .
Выше № 9, но не выше № 29 . .
» № 29, » » » № 39 . .
» № 49 _ ..
» № 79 . .




















Льняная в пеньковая пряжа.
№ 6





























Канатная ...... '. ...... 10 7 к.
Мешечная . . ѵ . . ....... 4',5 »'
шерстяная камвольная пряжа французского
прядения.
Не выше № 37

























» № 57, во не выше № 77
» № 77, » » » № 82
» № 82, . : .....
5 р. 34 »
6 » 43 »
8 » 05 »










Не выіпе 2-х мотков . . .
Выше 2-х, но не выше 3-х .
» 3-х, » » » 5-ти
» 5-ти, » » » 7-ми
» 7-ми, » » » 9-ти
» 9-ги, » » » 12-ти
» 12-ти .... . . .
8
» » » № 20 . . .
» » » № 27 . . .
» » » № 34 . . г
» » » №37, . .
» » » № 57 . .„,
38,8 к
97 »
1' Р- 42 »
1 » 93 »
2 »' 58 »











1 р- 18,0 »
1 » 61,0 »
2 » 58,0 »
Шерстяная аппаратная грубошерстная пряжа.
Выше № 8, но не выше № 14 . . . 64,8 »
Не выше 2-х мотков ........ 18,3 к.
Выше 2-х, но не выше 3-х ...... 25,9 »
» 3-Х, » » » 5-ТИ ..... 32,2 »
Пряжа из коровьей шерсти.
Не выше 2-х мотков ........ 6,1 к.
Выше 2-х, но не выше 3-х мотков . . . 17,1 »
Пряжа из искусственного шелка.
Пряжа 150 денье ........ 1 р. 75 к.
» 200 » ........ 1 » 30 »
» 260 » ........ 1 » — »
Б. Текстильные изделия (кроме
пряжи).
(По расчету с одного килограмма).
Статьи обще-
го таможен-
ного тарифа Род и качество изделий,
по привозной
                                                        
'
торговле.
Ст- ст. 189 і. Бумажные ткани, кроме
- и 19°- особо поименованных; суро-
вые, а также беленые, мер-
серизованные, крашеные,
набивные и пестротканные,
хотя бы с начесом:
1) полотняного переплете-
ния, имеющие в 1 кгр. до
10 кв. метров включительно — 25 к.
2) имеющие в 1 кгр. до
15 кв. метров включитель-
но, кроме поименованных в -
п. 1 настоящей статьи . . 2 р. 40 »
3) имеющие в 1 кгр. более
15 кв. метров ...... 3 » 20 »
II. Бумажные ткани осо-
бой выделки, ворсовые со
сплошным ворсом или с
ворсовыми полосками, муш-
ками и т. п. узорами, имею-
щие креповую, губчатую • . •
(эпонж) поверхность, снаб-
женные на поверхности
петлями, а равно изгото-
вленные из фасонной пря-





















   
15.»
— 20 »
кам, но выполненными на
ткацком станке бумажным
материалом '. . .... — 65 к.
Ст. 192 п. п. III. Канаты, веревки, бе-
і и 2. чева-шпагат, сети.
1) Канаты, веревки, бече-
ва-шпагат из льна, пеньки,
джута, кенафа, маниль-
ской пеньки, еизали, ново-
зеландского льна, рами, во-
локон, крапивных и других
■ •
      
волокнистых растительных
Материалов, .кроме хлопка,
капока й ласточника (азсее-
ріез) смоленые и несмоле-
ные,- весом в 10 метрах
12 гр. и более . . .
Ст. 192 при- 2) Бечева-шпагат из мате-
меч. 1-е. риалов, указанных в п. 1, ве-
сом -,в 10 метрах менее 12 гр.
Ст. 184 при- з) Канаты и веревки из
меч. і-е.бумажной пряжи ......
Ст. 192 п. з. 4) Сети:
а) хлопчато-бумажныѳ- . .
б) льняные и пеньковые .
Ст. 193 и IV. Мешки, а также гру-
примеч. бые мешечные и упаковоч-
к и ' ные ткани, половики и
другие особо непоименован-
ные веревочные изделия из
материалов, перечисленных
в п. 1 ст. III ...... — 10 »
От. 194.
 
V. Ткани из материалов,
перечисленных в п. 1 ст. III,
за исключением тканей,





драпировочные и т. л. тя- ■
желые ткани, тик для ма-
трацев и мебельный, кроме
тканей, указанных в п. 4
настоящей статьи .... — 15 »
п. 2. 2) ткани для одежды: ко-
ломянка, рогожка, дрель, са-
тин, кутиль и т. п., кроме
тканей, указанных в п. 4
настоящей статьи .... — 19 »
п. п. з и 4. з) столовые и мебельные
скатерти, салфетки, поло-
тенца, кроме- указанных в
п. 4 настоящей статьи . . ?
От. 194. 4) указанные в пп. 1 —3
настоящей статьи ткани и
изделия из крученой пряжи
полотняного переплетения .
Ст. 195. VI. Полотна из некруче-
ной пряжи, изготовленной
из материалов, перечислен-
ных в п. 1 ст. III:-
П. п. і и 2. і) суровые, вываренные
и беліеные, крашеные, на-
бивные и пестротканные,
кроме поименованных в п. 2
настоящей статьи .... — 15 »
п.п. з и 4.. 2) носовые платки, хотя
бы и в неразрезанных ку-
сках, тонкое полотно, имею-
щее в одном кгр. 11 кв. ме-
тров и более . . ч . . . 1 » 50 »
Ст. 196 и из VII. Технические, и спе-





(азсееріез), а также из ма-
териалов, перечисленных в
п. 1 ст. III, вощанка, члеен-




ванные краской и просмо-
ленные, брезенты, машин-
ные прокладки, набивки
для сальников в виде пла-
стов, свертков и т. п.; ру-
кава для пожарных труб,
ведра, приводные ремни,
как с примесью, так и без
примеси резины . . , . . . -і — р.
Ст. 197 п. п. VIII. а) Шелковые ткани,
і—з. ленты и тюль, кроме поиме-
нованных в п. «б» настоя-
щей статьи и в ст. IX . . 20 »
б) бархат, плюш, мебель-
ные и ковровые ткани (кро-
ме гобеленовых), а также
синель ........ 5 »
От. 197 п. 4. іх. Шелковый газ для
мельничных сит . : '■-.. ... 6 »
Ст. 199 и X. Полушелковые ткани и
из при-ленты, а также полугаелко-
ст Ч 205. КвЫЙ ТЮЛЬ ..... ; • V
Из ст. ст. XI. Гобеленовые ткани
197 и 199 - шелковые и полушелковые . 34 »
Ст. ш из хп _ Парча и глазет • _ 8 »
Ст.' 198. XIII. Вощанка и клеенка
—'Шелковые и полушелко-
вые .......... 8 »
Ст. 189 из XIV. Изделия и ткани из
примеча-цскуоственного шелка (ви-
•ния 2-го. скозь^ или с дрицесью
искусственного шелка ... 1 »
из ст. 200. XV. Шерстяные войлоки
и войлочные материи ... — »
Ст. 201 п. 1. XVI. Шерстяные ткани,
особо не поименованные: ,
1)' Имеющие в 1 кг менее
2,5 кв. метра ......
Ст. 201 п. 2. 2) Имеющие в 1 кг от 2,5
до 3,75 кв. метра .... з »
Ст. 2оі п. з. з) Имеющие в 1 кг 3,75 кв.
метра и более ..... 3 »
Ст. 202 из XVII. , Приводные ремни
. п - 2 - из верблюжей шерсти . . . — »
ст. 202 п. і XVIII. Шерстяные, полу-
и из п. 2. ше р сгяныеі хлопчато - бу-
мажные и войлочные ма-
терии и бесконечные по-
лотна технического назначе-
ния, салфетки для прессов
и фильтров ...... — »
ст. 203. XIX. Шерстяные ковры
всякие и ковровые мате-
рии, содержащие в 1 кг.
1 кв. метр и менее ....
Ст. 204. XX. Вязаные, плетеные,
басонные' изделия и ма-
терии:
Из п. і-а. і) Вязаные изделия, хо-
























Из п. 1-а носки И чуЛКИ . . . . 24 р. — К.
таняй. ' б) Всякие другие, шелко-
вые и с примесью шелка
вязаные изделия и материи. 15 » — »
п. і-б.
        
в) Всякие, кроме особо
поименованных ..... 3 » 55 »
2) Басонные изделия, как
то: шнурки, тесьма, агра-
манты, бахрома, кисти, гар-
нитуры и т. п., а также
плетеные изделия, не имею-
щие вида кружев (ажурно-
узорного переплетения):
Ст,- 20і Ш а) Шелковые и с при-
примеч. мееыо шелка ......
ст. 204 п. б) Всякие, кроме поиме-
2-6 и ст.нованных в лит. «а» на-
" 4 6из стоящего пункта ....




узорчатый . - ......
п. 2.
  
2) Всякий, кроме особо
поименованного .....
Ст. 206,., XXII. Кружева, а также
і плетеные изделия, имею-
щие вид кружев (ажурно-
узорного переплетения):
Из п. і. 1) Шелковые и с при-
месью шелка ......
п. 2 и ив 2) Всякие, кроме поимено-
11 і- ванных в п. 1 настоящей
статьи .'■-■<- ......
От. 207 из ХХШ. Вышивки, выши-
"■ 1- тыѳ тюль и материи:
1) Шелковые и о при-
месью шелка . . . . ... 42 » — »
і 2) Всякие, кроме поиме-
нованных в п. 1 настоящей
статьи:
из п. 2-а. а ) Вышитые шелком . . 8 » — »
п. 2-6 и из б) Вышитые прочими ма-
п. 2-а. ^риалами ....... 5 » 25 »
Общие примечания.
1. Ведений, бечева-шпагат и канаты, в состав
которых ' входит шелк или шерсть, облагаютбя
акцизом, как басонные изделия.
11 » 25 »
1 » 95 »
» 35 »
4 »-50 »
51 » 25 »
8 » —
2. Бечева-шпагат из манильской пеньки или
сайсла для жней-сноповязалок, а также для тра-
лового рыболовства, полотнища для сноповяза-
лок и сортировок и ткани всякие, хотя бы про-
резиненные, для 'кардолент акцизом не обла-
гаются.
3. Примесью шелка в вязаных изделиях не
считается присутствие шелковых петель, пуго-
виц, нашитой или пришитой тесьмы.
4. По ставкам для полушелковых тканей и-
тюля акцизом облагаются ткани и тюль, в кото-
рых лримесь шелка составляет по весу более 3%.
Ткани и тюль, содержащие менее 3% шелка,
облагаются акцизом по ставкам для тех тканей
и тюля, к которым примешан шелк. Тот же по-
рядок применяется к тканям и тюлю с примесью
искусственного шелка.
5. Особо в настоящем тарифе не поименован-
ные смешанные ткани, приготовленные из не-
скольких волокнистых материалов, подлежат
оплате акцизом по входящему в ткани материалу,
обложенному наивысшей ставкой акциза.
6. Ткани из искусственной шерсти облагаются
акцизом, как ткани из натуральной шерсти.
7. Белье и предметы одеяния в готовом или
подготовленном виде из тканей, обложенных ак-
цизом, подлежат оплате акцизом по входящей в;
изделия ткани, обложенной наивысшей ставкой
акциза.
8. Подушки, постельные тюфяки, дамские
шляпы и другие головные уборы, в том числе,
о отделкой / из лент, цветов и перьев, шляпы,
шапки, фуражки в готовом и подготовленном ви-
де, изготовленная из тканей обувь - и обтянутые
тканями пуговицы, зонты и мебель —обложению
акцизом не подлежат.
9. Мешки и ткани, служащие упаковкой при-
возимых из-за границы товаров" (тара), обложе-
нию акцизом не подлежат.
10. Мешки и иные текстильные изделия
внутреннего производства, вывезенные за границу
без возврата акциза, в случае обратного ввоза их
из-за границы, акцизом не облагаются.
11. По настоящему тарифу акциз взимается по-
весу нетто.
Зав. Севц. Косв. Налогов Лебедев.
(Изв. Нкф 25/Х— 28 г. № 4, стр. 96).
і|<.| '-си Земля и сельское хозяйство
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о мероприятиях по развитию и укреплению хо-
зяйственной помощи деревенской бедноте.
■ Заслушав доклад Народного Комиссариата
Рабоче-Крёотьянской Инспекции РСФСР по об-
следоваінйго - организации помощи крестьянской
бедноте, Совет Народных Комиссаров РСФСР от-
мечает ряд достижений, как-то: проведение кам-
пании по перевыборам в органы управлений
низовой сети кооперации при значительном росте
активности деревенской бедноты; усиление кре-
дитования 'бёДноты как путем создания спе-
циального фбйда кредитования бедноты, так и
из общих, средств сельскохозяйственного кредита,
а также иі фонда кооперирования деревенской
оедноты; проведение замлеустройства в большей
части мест с соблюдением интересов бедноты;
увеличение помощи бедноте со стороны крестья-
янских обществ взаимопомощи.
На ряду с указанными достижениями Совет
Народных Комиссаров РСФСР констатирует сле-
дующие недочеты в работе организаций и учре-
ждений по оказанию помощи крестьянской бед-
ноте: а) слабое развитие организационной, работы
среди бедноты по вовлечению ее в кооперацию 'и
неполное использование фондов кооперирования
бедноты по прямому назначению; б) использова-
ние фонда кредитования бедноты не по прямому
назначению при кредитовании из него в отдель-
ных случаях зажиточных слоев деревни; в) не-
достаточное участие в пополнении средств фонда
кредитования бедноты со стороны местных орга-
нов и сельскохозяйственной кооперации; г) несо-
ответствие размеров выдаваемых ссуд их произ-
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иовленных законом сроков и норм процентов по
ссудам для бедняцких . слоев деревни; д) отпуск
потребительской кооперацией в ряде случаев де-
фицитных товаров пропорционально паевому
взносу в ущерб интересам бедноты; е) недоста-
точный учет интересов бедноты при предоставле-
нии льгот переселяющимся хозяйствам, а также
при сдаче в аренду государственных земельных
имуществ.
Исходя из изложенного и. в соответствии с по-
становлением Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 7 сентября 1928 года о мероприятиях по.
хозяйственной помощи деревенской бедноте (Собр.
Зак. : іѲ28 г. № 59, ст. 530) *), Совет Народных Ко-
имссаров РСФСР постановляет:.
I. В области кооперирования, бед-
ноты.
1. Образовать при : Экономическом Совете
РСФСР под председательством■ лица, назначае-
мого Экономическим Советом, особое совещаниепо
использованию фондов кооперирования бедноты в
составе представителейпо одному от Союза союзов
сельскохозяйственной кооперации, Сельскохозяй-
ственного банка РСФСР, Народного Комиссариата
Земледелия РСФСР, Всероссийского союза про-
мысловой кооперации, Всероссийского централь-
ного согойа потребительских обществ, профессио-
нального союза сельскохозяйственных' и лесных
рабочих и центрального комитета крестьянских
•обществ взаимопомощи, возложив на это совеща-
ние рассмотрениевопросов о направлении и регу-
лировании использования всех фондов коопери-
рования бедноты.
2. Образовать при краевых, областных и гу-
бернских испольнительных комитетах, а также
при советах народных комиссаров автономных
республик совещания в составе представителей:
земельного управления (а в автономных респу-
бликах—народного комиссариата земледелия),
местных союзов сельскохозяйственной, промысло-
1 вой и потребительской кооперации, подлежащего
местного общества сельскохозяйственного кредита
(местного сельскохозяйственного банка), местного
органа профессионального. союза сельскохозяй-
ственных и лесных рабочих и комитета крестьян-
ских обществ взаимопомощи. На указанные сове-
щания возложить рассмотрениевопросов, о напра-
влении и регулировании использования средств
фондов кооперирования бедноты внутри коопера-
тивных организаций каждой системы данного
района. Отбор бедняцких хозяйств в целях коопе-
рирования за счет указанных фондов возложить
на правления низовых кооперативных организа-
ций,с привлечением местного участкового. агроно-
ма, представителя местного комитета крестьян-
ских обществ взаимопомощи и волостного или
районного исполнительного комитета.
Примечание. План использования фон-
. • дов кооперирования ежегодно вносится на
утверждение соответствующих исполнительных
комитетов.
3. Поручить Государственной Плановой Комис-
сии РСФСР, с привлечением Сельскохозяйствен-
ного банка РСФСР, Союза союзов сельскохозяй-
ственной кооперации, Всероссийского центрально-
го союза потребительских обществ, Всероссийско-
го союза промысловой кооперации и централь-
ного комитета крестьянских обществ взаимопо-
-1) СМ. «БЮЛ. Ф. И X. 3.» № 37—28 Г., СТР.. 1.697.
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мощи представить в Экономический Совет РСФСР
к 1 января 1929 года календарный план (но го-
дам), обеспечивающий вовлечение бедноты в ко-
операцию в ближайший период, исходя из пре-
дельного срока в пять лет (к 1934 году).
4. Поручить Государственной Плановой Ко-
миссии РСФСР при участии Сельскохозяйствен-
ного банка РСФСР, Союза союзов сельскохозяй-
ственной кооперации, Всероссийского союза про-
мысловой кооперации и Всероссийского централь-
ного союза потребительских обществ разработать
и внести к 1 января 1929 года на утверждение
Экономического Совета РСФСР проект положения
о фондах кооперирования бедноты, предусмотрев
в этом положении: а) отчисление всеми организа-
циями сельскохозяйственной кооперации и рабо-
тающими в деревне кооперативными организация-
ми всех остальных видов кооперации ' ежегодно
15 проц. чистой прибыли в фонды кооперирования
бедноты; б) прекращение выдачи из .фондов ко-
оперирования, бедноты безвозвратных ссуд на
погашение пая и установление срока погашения'
ссуд на эти цели от 3 до 5 лет", в) установление
ответственности за неиспользование или непра-
вильное использование фондов кооперирования
бедноты; г) порядок учета использования фондов
кооперирования бедноты и отражения их в ба-
лансах кооперативных организаций.
5. Поручить Союзу союзов сельскохозяйствен-
ной кооперации и Всероссийскому центральному
союзу потребительских обществ обеспечить такой
порядок, при котором отчисления низовой сети
сельскохозяйственной, и ', потребительской коопе-
рации в союзы паевых взносов, внодамых бед-
някам, производились бы пропорционально по-
ступлениям платежей бедняка в товарищество.
6. Поручить Сельскохозяйственному банку
РСФСР, Союзу союзов сельскохозяйственной ко-
операции, Всероссийскому, центральному союзу
потребительских обществ и Всероссийскому союзу
промысловой кооперации обязать все- местные ко-
оперативные организации использовать до 1 ян-
варя 1929 года по прямому назначениюимеющие-
ся у них суммы по фондам кооперирования бед-
ноты. Использование этих средств . должно быть
связано с широкой организационной и раздели-
тельной работой кооперативных органов, с обяза-
тельным привлечением комитетов ■ вреетьянсішх
обществ взаимопомощи, групп и- собраний бед-
ноты, делегатских собраний крестьянок й т. п.
•■•■ 7.., Поручить Всероссийскому соірбу сельско-
хозяйственных коллективов организовать не позд-
нее 1 ноября 1928 года .в ,системеі ■коллективных
хозяйств фонды кооперирования для1 вовлечения
бедноты в коллективные хозяйства.
II. В области кредитования.
8. Предложить Сельскохозяйственному Банку
РСФСР: а) усилить кредитованиеияеревенской
бедноты как из средств системы,сельскохозяй-
ственного кредита, так и за счет средств,государ-
ственного бюджета, направляемых по системе
сельскохозяйственного кредита на,, фэёДцтование
единоличных крестьянских хозяйств, с', тем, что-
бы не менее 40 проц. всех этих средств предо-
ставлялось для кредитования бедняцких хо-
зяйств; б) из общей суммы, предназначеннойна
кредитование бедняцких хозяйств (п. '««а» ст. 8-й),
выделить 50 проц. на льготное кредитование бед-
ноты для выдачи ссуд на особо льготных усло-
виях исключительно на производстве^ьіе. ,нужды,
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ваемым из фонда льготного кредитования, не
должен превышать 4 проц.; в) в соответствии
с п.п. «а» и «б» настоящей статьи дать на места
указания о закреплении учреждениями сельско-
хозяйственного кредита определенного процента
для кредитования бедняцких хозяйств, и в том




Предложить Народному Комиссариату Зе-
мледелия РСФСР совместно с Сельскохозяйствен-"
ным банком РСФСР пересмотреть перечень меро-
приятий производственного характера; подлежа-
щих кредитованию на особо льготных условиях
(п. «б» ст. 8), а также установить сроки и размер
взимаемых процентов по кредитованию отдель-
ных мероприятий.
10. Поручить Сельскохозяйственному Банку
РСФСР в 2-недельиый срок дать на места ука-
зания, чтобы к распределению в низовых кре-
дитных организациях средств кредитования дере-
венской бедноты между заемщиками- привлека-
лись представители групп бедноты на ряду с
представителями сельсоветов и комитетов кре-
стьянских обществ взаимопомощи.
П. Кредитование бедняцких хозяйств произ-
водить на 'следующих основаниях: а) ссуды на
приобретение рабочего и продуктивного скота
выдавать в первую очередь бедняцким хозяй-
ствам, не имеющим скота; б) при кредитовании
бедняцких хозяйств расширять применение мето-
да комплексного кредитования (например, на ло-
шадь, плуг и семена), для чего предусмотреть
необходимость соответствующего увеличения
ссуды; в) обеспечить бедноту долгосрочным кре-
дитом на такие назначения, которые требуют-
долгосрочных вложений (Скот, постройки, маши-
ны), не допуская краткосрочного кредитования
на эти цели; г) размер ссуд бедноте должен ма-
ксимально приближаться к покупной стоимости
приобретаемого имущества; д) изжить практику
индивидуальных поручительств за бедняка-заем-
щика; гарантией возврата ссуды могут служить
личное доверие, > рекомендация крестьянских
обществ взаимопомощи, а также, в качестве вещ-
ного обеспечения, залог имущества заемщика,
в том числе и приобретаемого на полученную
(;С УДУ; е) взимание процентов по ссудам, выда-
ваемым бедняцким хозяйствам, производить не
вперед, а в. сроки погашения ссуд.
12. Общее руководство- и контроль по исполь-
зованию средств на кредитование бедноты возло-
жить на Сельскохозяйственный банк РСФСР,
обязав его представлением отчетов по этому
использованию в Экономический Совет РСФСР.
III. Б области мероприятий по исполь-
зованию средств кредитования бе д-
н о т ы.
13. Образовать при Сельскохозяйственном
банке РСФСР особое совещание по использова-
нию средств кредитования деревенской бедноты
в составе представителей по одному от Сельско»
хозяйственного банка РСФСР, Народного Комис-
сариата Земледелия РСФСР, Народиого Комисса-
риата Финансов РСФСР,. Союза союзов сельскохо-
зяйственной кооперации,. Всероссийского союза
сельскохозяйственных коллективов, отдела на-
циональностей Всероссийского Центрального
исполнительного Комитета и центрального коми-
тета крестьянских обществ взаимопомощи. На
совещание возлагается рассмотрение плана исполь-
зования средств кредитования деревенской бед-
ноты и наблюдение за его выполнением. ■•
Примечание. План использования
средств кредитования деревенской бедноты
ежегодно вносится Сельскохозяйственным бан-
ком РСФСР в Государственную Плановую
Комиссию РСФСР одновременно с годовым
кредитным планом системы сельскохозяй-
ственного кредита.
14. Образовать при обществах сельскохозяй-
ственного кредита (местных сельскохозяйствен-
ных банках) совещания в составе представите-
лей местного общества сельскохозяйственного кре-
дита, местных земельного и финансового органов,
местного союза сельскохозяйственной коопераг
ции,. местного . об'единения сельскохозяйственных
коллективов и местного комитета крестьянских
обществ взаимопомощи по одному от каясдого из
указанных учреждений. На совещания возла-
гается распределение средств кредитования бед-
ноты между сельскохозяйственными і кредитными
товариществами данного района и наблюдение за
выполнением этого распределения. С образованием
местных совещаний при обществах сельскохозяй-
ственного кредита (местных, сельскохозяйствен-
ных банках) прекращают деятельность различ-
ные специальные комиссии при местных органах
по распределению средств кредитования бедноты.
Распределение средств между ссудополучателями
возлагается на правления сельскохозяйственных
кредитных товариществ с привлечением местного
участкового агронома и представителей местного
комитета крестьянского общества 'взаимопомощи,
местных групп бедноты и волостного (районного)
исполнительного комитета.
15. Предложить губернским, областным и
краевым исполнительным комитетам п советам
народных комиссаров автономных республик
усилить ассигнования на кредитование деревен-
ской бедноты из местных бюджетов.-
16. Признать необходимым производить отчи-
сления на кредитование деревенской бедноты: из
прибылей Сельскохозяйственного банка РСФСР—
в размере 20 проц., из прибылей обществ сельско-
хозяйственного кредита (местных сельскохозяй-
ственных банков) —в размере 10 проц. и из при-
былей низовой сети сельскохозяйственного кре-
дита —в размере не менее 5 проц.
17. Предложить Народному Комиссариату Фи-
нансов РСФСР и краевым, областным, и губерн-
ским исполнительным комитетам отпускать в те-
чение, первых двух кварталов не менее 80 проц.
средств годового назначения, ассигнуемых "на кре-
дитование деревенской бедноты по государствен-
ному и местным бюджетам.
18. Сосредоточить все средства, направляемые
на кредитование деревенской бедноты, из. какого
бы источника они ни исходили, при системе "сель-
скохозяйственного кредита. С этой целью предло-
жить губернским, областным и краевым исполни-
тельным комитетам и советам народных комис-
саров автономных республик передавать выделяе-
мые из местных бюджетов на кредитование дере-
венской бедноты ассигнования в общества сель-
скохозяйственного кредита (местные сельскохозяй-
ственные банки).
19. Предложить учреяэдениям сельскохозяй-
ственного кредита и местным исполнительным ко-
митетам усилить работу по более рациональному
использованию средств кредитования бедноты, а
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чением к этой работе общественных организаций,
за своевременным продвижением средств креди-
тования бедноты по системе сельскохозяйствен-
ного кредита, за полным и правильным исполь-
зованием . этих средств по назначению низшими
звеньями системы сельскохозяйственного кредита
и непосредственными заемщиками, а также при-
нять решительные меры. к устранению выдачи из
средств кредитования бедноты ссуд небедняцким
слоям крестьянства, привлекая виновных в таких
выдачах к судебной ответственности.
' 20. Предложить учреждениям сельскохозяй-
ственного кредита, сельскохозяйственной коопера-
ции и земельным органам усилить работу по про-
изводственному кооперированию- бедноты при
нспользовани средств кредитования бедноты', об-
служивая кредитом в первую очередь образуемые
„бедняцким населением коллективные и коопера-
тивные хозяйства. В то же время подтвердить не-
допустимость применения метода принудитель-





ственного кредита не допускать зачета выдавае-
мых ссуд из средств кредитования деревенской
бедноты в погашение ранее выданных ссуд.
22. Включить в список основных мероприятий,






РСФСР совместно с Народным Комиссариатом
Финансов и Народным КомиссариатомЗемледелия
РСФСР и другими заинтересованными ведом-
ствами разработать методы распределениясредств
кредитования бедноты между обществами сельско-.
хозяйственного. кредита (местными сельскохозяй-
ственными банками) и с заключением Государ-
ственной Плановой Комиссии РСФСР представить
соответствующий проект на утверждение Эконо-
мического Совета РСФСР.
24. Поручить Сельскохозяйственному банку
РСФСР дать категорическое распоряжение своим
местным органам б воспрещении устанавливать
круговую норуку при выдаче ссуд из средств кре-
дитования, деревенской бедноты.
IV. В -области снабжения средетва-
■і ■■ ми производства.
-25. Предложить Народному Комиссариату Зем-
леделия РСФСР и Союзу союзов сельскохозяй-
ственной кооперации: а) при составлениии прове-
дении плана расширения сети прокатных, зерно-
очистительпых и случных пунктов обеспечить-
болев полный охват этими пунктами районов~наи-,
большего расслоения деревни (Северный Кавказ,
Сибирь, Поволжье); б) установить для бедноты
пониженную плату в сравнении с другими груп-
пами при пользовании прокатными, зерноочисти-'
тельными И случными пунктами, а также рас-
срочку оплаты до сбора урожая; в.) разработать и
провести в жизнь с 1928/1929 года формы кол-
лективного использования бедняцкими хозяй-
ствами двигателей и сложных машин с прокат-
ных пунктов, добиваясь, принтом уставного офор-
мления создаваемых групп.
Машиноснабжающим организациям надлежит
брать на особый учет все такие группы для после-
дующего снабжения их комплектом машин, необ-
ходимых для ведения их хозяйства, с соответ-
ствующим кредитом.
V. В области других форм хозяй-
ственного и .культурного- обсйужи-
ван.ияі
26. Предложить Народному Комиссариату Тор-
говли РСФСР и Союзу союзов сельскохозяйствен-
ной кооперации добиться наибольшего охвата
контрактацией бедняцких хозяйств, простейших
производственных об'единений и коллективных
хозяйств.
27. Предложить Союзу союзов сельскохозяй-
ственной кооперации, Всероссийскому централь-
ному союзу потребительских обществ и централь-
ному комитету крестьянских обществ взаимопо-
мощи указать по своей системе на необходимость
первоочередного предоставления бедноте работы
по извозу и по другим видам труда в кооператив-
ных и общественных предприятиях.
28. Предложить Народному Комиссариату Зе-
мледелия РСФСР, Всероссийскому союзу сельско-
хозяйственных,коллективов и центральному коми-
тету крестьянских обществ взаимопомощи при-
нять меры к тому, а) чтобы при эксплоатации
предприятий коллективных и советских хозяйств
и крестьянских- обществ взаимопомощи были
установлены определенныельготы для бедняцких
хозяйств; б) чтобы коллективные и советские хо- .
зяйства, имеющие по каким-либо причинам не-
догрузку своего инвентаря в своем , хозяйстве,
использовали его для помощи окрестной бедноте
на льготных условиях. >
29. Указать местным исполнительным комите-
там, что соблюдение интересов бедноты при зем-
леустройстве должно заключаться, с одной сто-
роны, в отводе лучших земель по качеству и
удобных по расположению, ас другой—в органи-
зации возможно большего числа производственных
об'единений, предложив Народному Комиссариату
Земледелия РСФСР и народным комиссариатам
земледелия автономных республик: а) упростить
порядок оформления выдачи ссуд на землеустроіі^
ство; б) при сдаче участков государственных зе-
мельных имуществ в аренду в первую очередь
производить сдачу об'единениям из бедняцко-
середняцких хозяйств, прекратив в этом случае
сдачу государственных земельных имуществ с
торгов; в) установить для переселяющихся бед-
няцких хозяйств в пределах существующих по-
ложений более льготные нормы обеспечения и
предоставлять переселенцам всякого рода льготы
в ' соответствии со степенью маломощности хо-
зяйств.
30- В целях обеспечения бедняцких слоев агро-
номической помощью поручить Народному Комис-
сариату Земледелия Г'СФСР н народным комис-
сариатам земледелия автономных республик:
а) помощь бедноте и коллективным хозяйствам
включать в: агрономические планы всей системы
земельных органов в качестве их составной части,
проводя все агрикультурные и опытно-показатель-
ные -мероприятия в первую очередь в коллек-
тивных и в бедняцких хозяйствах; б) в работу по
реорганизации крестьянского хозяйства за слет
специальных кредитов (фонд борьбы с засухой,
фонд восстановления народного хозяйства цен-
трально-черноземных губерний РСФСР,, средства
на развитие мериносового овцеводства и т. п.) во-
влекать главным образом бедняцко-середняцкие
слои; привлекая мощные крестьянские дворы
только в необходимых случаях; в) при выдаче
семенной соуды установить более льготные сроки
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31. Поручить центральному комитету кресть-
янских обществ взаимопомощи принять все меры
ко улучшению работы обществ взаимопомощи, для
чего: а) добиться снижения административно-
управленческих расходов до размеров, устано-
влены* постановлением Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 24 мая 1926 года о пределах орга-
низационных расходов крестьянских обществ
взаимопомощи (С. У. 1926 года № 32, ст. 247) ь):
б) использовать средства крестьянских обществ
взаимопомощи преимущественно на производ-
ственную помощь и кооперирование бедноты.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
/Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 5 октября 1928 г.
(Изв. ЦИК 30— 31/Х И 1/ХІ— 28 Г. №№ 253, 254 и
255).
Опубликовано:
Постановление НКТорга ССОР от 5 октября
1928
  
г. б контрактации кенафа на
1929 Г. (СОВ. Торг., ПРИЛОЖ. 20?Х —28 Г. № 58.
стр. 3).
Сельхозналог
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 2 ОКТЯБРЯ 1928 г.
№ 5
об обложении сельскохозяйственным налогом
1928/29 г. сборщиков яиц и битой птицы, работаю-
щих в качестве контрагентов Госторга РСФСР.
Из материалов, представленных Наркомторгом
РСФСР, видно, что доходы сборщиков яиц и
птицы, работающих в качестве контрагентов гос-
органов, кооперации и смешанных обществ, обло-
жены с.-х. налогом 1928/29 года, при этом в неко-
торых случаях наличие этого дохода послужило
основанием для исчисления дохода в хозяйствах
сборщиков в порядке ст. 28 положения о с.-х на-
логе ОТ 21/ГѴ С. Г. (С. 3. 1928 Г. № 24, СТ. 212) !).
По указанному вопросу НКФ РСФСР раз'-
я сня ет:
Доходы сборщиков яиц и птицы, работающих
на авансы и в качестве контрагентов госорганов,
кооперации и смешанных обществ, производящих
заготовки яиц и птицы по лимитным ценам и
сдающих заготовленные продукты исключи-
тельно вышеперечисленным заготовительным ор-
ганизациям, обложению с.-х. налогом не подлежат,
на основании п. «а» ст. 7 положения о едином
с.-х. налоге.
На ряду с этим наличие только этого дохода
не может служить признаком для привлечения
хозяйств сборщиков яиц и птицы к обложению в
порядке ст. 28 положения о с.-х. налоге.
Настоящее указание не распространяется на
сборщиков яиц и птицы, производящих заготовки
самостоятельно, а также на сборщиков этих про-
дуктов, хотя и работающих в качестве контраген-
тов госорганов, но ведущих на ряду с этим скры-
тую торговлю и скупку других предметов и про-
дуктов.
В соответствии с указанным раз'яснением
предлагается дать срочные указания местам о
пересмотре обложения с.-х. налогом сборщиков
яиц и птицы.
Наркомфин РСФСР Н. Милютин.
Налог. Упр.: Старобинский, Берштадт.
- (П. и Р. НКФ РСФСР 17/Х— 28 г. № іА.стр. 3).
Коммунальное хозяйство
ЦИРКУЛЯР НКВД И НКЮ РСФСР ОТ 2 ОКТЯБРЯ
1928 г. № 343/133
о порядке выдачи органами коммунального хозяй-
ства справок о принадлежности строений.
Краевым, Областным и Губерским
Отделам Коммунального Хозяйстве.
К о п и я: К р а е в ы м, О б л а с т н ы м и Г у б е р н-
ским Судам.
Согласно § 3 инструкции НКВД и НКЮ от
20 октября 1921 г. за № 397 («Бюл. НКВД» 1921 г.
№ 6), на органы коммунального (местного) хозяй-
ства возложена обязанность выдачи собственни-
кам отчуждаемого строения справок из реестра не-
муншщпализированных строений о принадлежно-
сти им означенного строения.
В целях установления единообразной практи-
ки в деле выдачи указанных справок Народные
Комиссариаты Внутренних Дел и Юстиции пред-
лагают принять к руководству 'следующий по-
рядок выдачи названных справок:
1. Выдачу оправок из реестра немуниципали-
-зированных строений надлежит производить
только один раз; в случае утери выданной справ-
ки или утраты ее по другим, причинам допускает-
ся выдача дубликата.
2. Оправки о принадлежности строений не
выдаются тем владельцам, . которые приобрели эти
строения . но актам, совершенным в нотариаль-
. порядке и зарегистрированным в органах
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 24—26 г.,. стр. 1011.
ном
коммунального хозяйства по реестру немуници-
пализированкых строений и документах земель-
ной регистрации; в этом случае зарегистрирован-
ный акт заменяет справку о принадлежности
■ строения.
При залоге и отчуждении права застройки
справки о принадлежности права застройки не
выдаются, так как доказательством принадлеж-
ности права застройки служит нотариально удо-
стоверенный договор застройки, регистрируемый
в реестровых книгах органов коммунального хо-
зяйства. .
3. О выдаче справок о регистрации документов
о принадлежности строений следует обязательно
делать отметку:
а) в реестре владений и владельцев (см. § 1 и
§ 2 инструкции НКВД и НКЮ от 4 октября
1921 г. за № 197) и
б) в документах земельной регистрации, пре-
дусмотренных инструкцией ЭКООО от 23 сентя-
бря 1926 Г. («С. У.» 1927 Г. № 15, СТ. 101) 2).
4. Справки о принадлежности строений надле-
жит выдавать по форме, установленной НКВД и
НКЮ, при сем прилагаемой.
Наркомвнудел РСФСР Толмачев.
Наркомюст РСФСР Янсон.
(При циркуляре форма справки аиз реестра йе-
муниципализированных владений).
(БЮЛ. НКВД 24/Х— 28 Г. № 37, стр. 773).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18 —28 г., стр. 800.
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ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 11 ОКТЯБРЯ
1928 г. № 351
об организации сбора лома черных металлов.




Копия: краевым, областным, губерн-
ским и окружным исполкомам и
органам управления коммун, хоз.
автономных республик, президи-
умам горсоветов.
Значительное, по сравнению с прошлыми го-
дами, развитие народного хозяйства Союза опре-
делило собой образование острого недостатка в
некоторых видах черных металлов.
Преодолеть, и смягчить испытываемый про-
мышленностью металлический голод возможно
при данных условиях лишь путем восполнения
недостатка свежего металла использованием всех
наличных запасов чугуна и железо-стального ло-
ма, имеющихся в стране.- •
В виду изложенного Народный Комиссариат
Внутренних Дел предлагает вам озаботиться про-
ведением нижеследующих мероприятий:
■Ті ■■По отношению к коммунальным
предприятиям,
'а) В срочном порядке проверить весь имею-
щийся на. предприятии лом черных металлов




Проверить и осмотреть'силами технического
аппарата предприятий все бездействующее обог
рудование и имущество предприятий и учрежде-
ний комхоза, выделив при этом -все негодное к
дальнейшей службе имущество, не используемое
на_ предприятиях и не могущее быть реализован-
ным '.на рынке по прямбму назначению, после
чего имущество это должно быть списано с Инвен-
таря. ■
в) На весь как выявленный указанным поряд-
. ком , лом, так и мцгущий вновь образоваться до
1 октября 1929 г. заключить" договор на продажу
его Рудметаллторгу.
II. По отношению к жилфонду.
а) Обязать управления домов, непосредственно
эксплоатируемых коммунальными органами, а
равно и арендаторов домов (госучреждения і
предприятия, жилищно-арендные кооперативы
и жилищные товарищества, а также частных
арендаторов) в кратчайший срок провести оем'йр
дворов, чердаков и надворных построек для сбо-
ра металлического лома. Весь собранный в ка-
ждом домовладении лом и вообще неисполь-
зуемое металлическое старье должно -быть со-
брано в одно место для сдачи сборщику Руд-
металлторгас тем, чтобы вырученные от продажи
лома суммы поступали на нужды домовладений.
б)
 
Впредь во всех домовладениях должны
быть поставлены ящикіи или отведены места в
сарае для металического лома и неиспользуемо-'
го металлического старья. Домоуправлениям
вменяется в обязанность наблюдать, чтобы ме-
талл не выбрасывался в выгребные ямы, а сосре-
доточивался в определенных, отведенных для
этой цели, местах.
Там, где. это по местным условиям технически
и хозяйственно целесообразно, имеющийся ком-
мунальный транспорт, производящий очистку
улиц и домовладений от мусора, может быть, по
особой договоренности с Рудмегаллторгом. ис-
пользован для концентрации и переброски на
склады всего периодически . накапливающегося
лома.
Для детальной проработки вопроса и согласо-
ванного проведения изложенных : мероприятий
комхозам надлежит связаться с местными орга-
нами Рудметаллторга в лице его контор, окладов.
заготовительных пунктов, сборщ'иков или контр-
агентов.
Принятие . настоящего . циркуляра к исполне-
нию' просим подтвердить.
Наркомвнудел РСФСР Толмачев.
Зам. Нач. Глав. Упр. Ком. Хоз. Царев.
-(БЮЛ. НКВД 24/Х— 28 Г. № 37, стр. 775).
Труд и соцстрах
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении постановления Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис г
сэров Союза ССР от 15 октября 1926 года об
основных положениях об ученичестве у куста-
рей, ремесленников, в промысловой кооперации и
трудовых артелях.
Центральный Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров Союза ССР постано-
вляют: , - & ■■ ■ :
Изложить ст. 1.2 постановления Центрального
Исполнительного .Комитета и .Совета. Народных
Комиссаров Союза ССР от 15 октября 1926 года
об основных положениях об ученичестве у куста-
рей, ремесленников, в промысловой кооперации
и трудовых артелях (Собр. Зак. Союза СОР 1926 г.
№ 71, ст. 543) *) в следующей редакции:
«12. Количество учеников у кустарей и ремес-
ленников," работающих на дому, не может превы-
шать двух на одного обучающего.
Количество учеников 'в общих артельных ма-
стерских не может превышать двойного числа
членов артели, работающих в данной мастерской-'.
. Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. Председателя СНК СССР Я. Рудзутак.
Секретарь ЦИК СССР Д. Енукидзе.
Москва, Кремль, 24 октября 1928 г.
(Изв. ЦИК 2/ХІ — 28 г. №256).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о порядке организациии деятельности артелей
старателей.
На основании ст. 22 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 22 июня 1928 го-
да об условиях применения труда старателей,
занятых добычей благородных металлов и драго-
ценных камней (Собр.- Зак. Союза ССР 1928 г.
№ 40, ст. 365) 1 ), Всероссийский Центральный




Уставные старательские артели организуют-
ся и действуют применительно к правилам, изло-
женным к ст. ст. 2, 5, 6 (за исключением права
участия в торгах), 7, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 23, 24 по-
становления Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комисса-
ров РСФСР от 30 января 1928 года о трудовых
артелях (Собр. Узак. 1928 г., № 27, ст. 195) 2 ).
2.
 
Старательские артели, не имеющие зареги-
стрированного устава, правами юридического лица
не пользуются и выступают в гражданском обо-
роте либо как совокупность членов артели, либо
через уполномоченного (старосту) артели, дей-
ствующего на основании специальной доверен-
ности, засвидетельствованной в установленном
порядке.
3. Поручить Народному Комиссариату Труда
РСФСР по соглашению с Всесоюзным, Централь-
ным Советом Профессиональных Союзов и Выс-
шим Советом Народного Хозяйства РСФСР в
двухмесячный срок издать нормальный устав
артелей старатей.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
. Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 8 октября 1928 г. "
(Изв. ЦИК 27/Х— 28 г. № 251 X
ИНСТРУКЦИЯ НКТ СССР ОТ 22 ОКТЯБРЯ
1928 г. № 619.
(Издана по соглашению с ВСНХ СССР, предста-
вительствами союзных республик и ВЦСПС на
основания л. «в» ст. 9 постановления ЦИК и СНК
СССР от 1 августа 1928 г. «О минимальных нормах
брони подростков в промышленности и в других
отраслях народного хозяйства» —Собр. Зак. СССР
1928 Г. № 49, СТ. 347) 3 ).
I. Общие положения.. ■•
1. Броня подростков распространяется на все
государственные, кооперативные, общественные
и- частные (в том числе арендованные, кустарные
и концессионные) предприятия с числом рабочих
не менее десяти.
         
ѵ
При этом, если в предприятии с десятью или
более рабочими по установленной норме пола-
гается менее одного подростка, —в броне должен
состоять один подросток.
Примечание. Выплата денежных ком-
пенсаций взамен проведения брони не допу-
скается.
   
"; ■ ' •'•?
) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 26^-28 г.-, стр. 1153.
) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 13—28 г., стр. 589.
) См. «Вюл. ф. и X. 3.» № 33—28 г., стр. 1497.
2. Все правила настоящей инструкции, касаю-
щиеся подростков, соответственно распространя-
ются и на переростков, состоящих в броне и за-
нятых на особо-тяжелых и вредных работах (ст.
12), поскольку иное не оговорено в самой инструк-
ции.
П. Исчисление брони подростков.
3. Броня подростков, по общему правилу, ис-
числяется и проводится в отдельности по каждо-
му производственному предприятию (фабрика,
завод и т. д.).
Однако, трестам предоставляется право, по
соглашению с соответствующим профсоюзом, ис-
числить броню по всему тресту в целом и распре-
делять общее количество состоящих в броне под-
ростков между отдельными производственными
предприятиями, применительно к существующей
сети учреждений профгехнического образования
(т.-е. с превышением нормы брони на одних про-
изводственных предприятиях и с недозацолне-
нием ее на других предприятиях). Обо всех слу-
чаях такого исчисления брони трест обязан не-
медленно уведомлять (с приведением необходи-
мых цифровых данных) местный отдел труда
(или соответствующий ему орган НКТ), который
извещает об этом инспекторов труда по месту
нахождения соответствующих производственных
предприятий для обеспечения контроля за про-
ведением брони (ст. 24).
4. Броня подростков исчисляется для всего
производственного предприятия в целом по норме-
основного производства (а не по отдельным ча-
стям, цехам, мастерским и т. п.).
В комбинатах и других хозяйственных еди-
ницах, об'единяющих. предприятия различных
производств, броня подростков исчисляется для"
каждого из предприятий . отдельно по норме со-
ответствующего производства,
5. Броня подростков на предприятиях, рабо-
тающих круглый год; исчисляется . по, отношению
к списочному числу рабочих на первое число ме-
сяца, предшествовавшего месяцу комплектования
брони, —с исключением из этого слйсочного-
числа:
а) временных рабочих,
б) рабочих, в отношении которых броня под-
ростков исчисляется согласно ст. 6.
6. Порядок исчисления норм брони подростков
в отношении рабочих, занятых на сезонных и
строительных работах и в других производствах,
в которых работы производятся не круглый год,,
определяется особой инструкцией, издаваемой
НКТ СССР по соглашению с ВСНХ СССР, пред-
ставительствами союзных республик и ВЦСПС.
7. Если при исчислении брони подростков по-
лучается целое число с дробью, то дробь, не пре-
вышающая половины, отбрасывается, а дробь бо-
лее половины округляется до единицы.
'8. В предприятиях, работающих в две или
более смгіны, броня подростков исчисляется по
отношению к общему числу- рабочих, занятых во-
всех сменах (как дневных, так и ночных).
9. Комплектование брони подростков для
школ фабзавуча приурочивается ко времени
приема учеников в эти школы и, соответственно.'
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Текущая убыль обучающихся в школах фабзав-
уча (в промежуток времени между двумя приема-
ми) восполняется в ближайший очередной срок
комплектования брони.
Комплектование брони подростков для инди-
видуального и бригадного ученичества приуро-
чивается к срокам окончания по указанным видам
ученичества. Текущая убыль подростков (в про-
межуток времении между двумя приемами) вос-
полняется поквартально в первые десять дней
каждого квартала.
При открытии новых фабрик, заводов или це-
хов, а равно и при приеме взрослых рабочих на
.уже существующие фабрикиі, заводы или цехи
при введении дополнительной смены в связи с
переходом на 7-часовой рабочий день, броня под-
ростков комплектуется одновременно с наймом
соответствующих кадров взрослых рабочих.
10.
 
Броня подростков комплектуется из чис-
ла подростков, зарегистрированных на бирже
труда, —• в первую очередь из числа детей рабо-
чих.
Детальный порядок комплектования брони, в
частности возрастные и общеобразовательные
требования для приема в школы фабзавуча или
для приема в обучение в порядке индивидуаль-
ного и бригадного ученичества, устанавливается
НКТ союзных республик, совместно с ВСНХ, нар-
компросами и центральными межсоюзными орга-
низациям.
На транспорте порядок комплектования брони
соответственно устанавливается Цутранлросом,
по соглашению с НКТ ССОР, представительства-
ми союзных республик и ЦК профсоюзов железно-
дорожников и водников.
11. Броня подростков (за из'ятием, указанным
в ст. 12) комплектуется из подростков в возрасте
не ниже 14 лет с таким расчетом, чтобы обучение
было закончено в возрасте не старше 18 лет, а в
предприятиях кустарной промышленности и про-
мысловой кооперации —не старше 20 лет.
12. На особо-тяжелых и вредных работах бро-
ня комплектуется:
а) по профессиям, в которых труд несовершен-
нолетних воспрещен, из переростков старше 18
лет;
б) по профессиям, в которых труд несовершен-
нолетних допускается при условии их организо-
ванного обучения (в школах 'фабзавуча или в
порядке индивидуального и бригадного учениче-
ства), из подростков старше 17 лет и переростков.
, При этом комплектование брони указанными
лицами должно производиться с таким расчетом,
чтобы обучение было закончено в возрасте не
старщѳ 20 лет.
           
\ .
• Примечание. Под особо-тяжелыми и
вредными работами разумеются работы, пе-
, ' речисленные в «Списке профессий и работ, к
которым не допускаются лица моложе 18 лет,
утвержденном постановлением НКТ ССОР от
■24 февраля 1925 г. № 53/325 «Изв. НКТ СССР»,
1925 Г. № 11/12.
13. При посылке на биржу труда требования
на безработных подростков и переростков, подле-
жащих приему в счет брони, предприятия должны
указывать, по каким профессиям и специаль-
ностям они предполагают использовать труд
указанных подростков и переростков.
На основе этих указаний биржи труда, в со-
ответствии с требованиями, пред'являемыми к со-
ответствующим профессиям и специальностям,
производят профессиональный отбор и медицин-
ское освидетельствование направляемых ими под-
ростков.
14. В местностях, в которых не имеется по- '
средничѳских органов НКТ и функции их не вы-
полняются другими органами, броня подростков
комплектуется непосредственно администрацией
предприятия по соглашению с соответствующими
профсоюзами из числа подростков, удовлетворяю-
щих установленным требованиям (ст. 10).
IV. Обучение подростков, состоящих
в броне.
15. Все подростки, состоящие в броне, должны
проходить обучение в организованных формах:
либо в школах фабзавуча, либо в порядке инди-
видуального и бригадного ученичества.
При этом подростки, проходящие обучение в
порядке индивидуального и бригадного учениче-
ства, должны проходить обязательно теоретиче-
ское обучение на соответствующих курсах, шко-
лах и т. п., организуемых предприятием по со-
глашению с соответствующим профсоюзом.
При малочисленности брони подростков, пред-
приятия, имеющие однородные производства,
могут организовать об'единеннуго школу ФЗУ,
по соглашению с соответствующим профсоюзом.
В сметах предприятий должны быть предусмот-
рены средства, необходимые для проведения
обучения состоящих в броне подростков.'
16. Состоящими в броне подростков считаются:
а) подростки, проходящие обучение в школах
фабзавуча или в порядке индивидуального и бри-
гадного ученичества; б) переростки, проходящие
обучение в школах фабзавуча или в горячих и
вредных цехах в порядке индивидуального и
бригадного ученичества.
Подростки и переростки, принятые на работу
не в порядке настоящей инструкции, не считают-
ся состоящими в броне подростков, если включе-
ние этих лиц в броню не предусмотрено соглаше-
нием с соответствующим профсоюзом.
17. Примерное распределение общего количе-
ства состоящих в броне подростков и переро-
стков в процентном отношении между школами ;
фабзавуча и индивидуальным и бригадным уче- ■
ничеством устанавливается НКТ ССОР по сома- ;
лашению с ВСНХ СССР и другими заинтереео- |
ванными ведомствами, представительствами
союзных республик и ВЦСПС. Трестам и
отдельным производственным предприятиям
(фабрикам, заводам и т. д.) предоставляется
.право по соглашению с заинтересованным проф-
союзом вносить в это распределение поправки,
вызывающиеся производственными условиями.
Приме ч-а н и е. Впредь і до вступления
в силу примерного распределения, указан-
'ного в настоящей статье, распределение под-
ростков и , переростков между школами фаб-
завуча и индивидуальным и бригадным уче-
ничеством регулируется соглашениями между
.администрацией предприятия и соответствую-
щим профсоюзом.
18. Обучение несовершеннолетних во всех ви-
дах ученичества должно происходить только и
дневных сменах.
19. Трестам и. отдельным производственным
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решается по соглашению с профсоюзом на-
правлять состоящих у них в броне подростков
на обучение в районные школы или в школы и
бригады других трестов и производственных
предприятий с соответствующим возмещением
расходов по обучению и обеспечению жилищем.
Указанные подростки продолжают числиться
в броне по откомандировавшему их тресту или
производственному предприятию.
Подростки, направленные на обучение в дру-
гие тресты и производственные продприятия,
получают заработную плату в новом месте
работы.
               
. .
V. Перевод подростков из брони на
штатную работу.
20. По окончании установленного срока обу-
чения подростки, достигшие 18 лет и указанные
в ст. 12 переростки, достигшие 20 лет, напра-
вляются в экспертную квалификационную ко-
миссию, при заводоуправлении, которая опреде-
ляет квалификацию и степень подготовленности
учеников.
После этого указанные лица переводятся на
штатную работу в соответствии с их квалифика-
цией и специальностью и одновременно исклю-
чаются (выводятся) из брони.
П р им е ч а н и е. Порядок работы эксперт-
ных квалификационных комиссий при заво-
доуправленияі устанавливается ВСНХ СССР
совместно с наркомпросами союзных респу-
I блик, и ВЦСПС.
21. В целях наиболее целесообразного разме-
щения подростков, оканчивающих обучение по
(шециальности, прикрепление их к штатным
йестам в производстве должно начинаться забла-
говременно ' в течение последнего полугодия об-
учения.
22. Вели указанные в ст. 20 лица за отсут-
ствием свободных мест в производстве не могут
пЬлучить немедленно штатной работы в соответ-
ствии со своей квалификацией и специалв-
яоетьго, то временно они зачисляются на другую
работу низшей, квалификации или переводятся
в число запасных рабочих. При этом за ними со-
храняется, заработная плата не менее той, кото-
рую они : получали в качестве учеников до пере-
вода их на работу, в производстве. "Перевод этих
лиц на штатную работу в производстве, соответ-
ствующую их. квалификаций и специальности,
Должен совершаться, по мере освобождения мест,
в первую очередь.
На ряду с этим, в целях скорейшего .разме-
щения указанных лиц в производстве, допускает-
СЯіі по соглашению с профсоюзом, перевод их
Яа Другие производственные предприятия (фабри-
,,??.' заводы и т. л.) того же треста, а при наличии
соответствующего соглашения—и на предприятия
Других трестов для работы по тем квалификациям,
Щ Которым окончившие обучение подготовлены,
о выплатой установленных при перемещенииком-
.і VI. Заключительные положения.
ню ^Чет пР°веДения брони подростков ведется
администрациейпредприятия (в трестах—отдела-
ИИ 9̂ п°п^ики тРУДа ) в порядке, определяемом
8#пг, ?,9,%т5° соглашению с НК РКИ СССР, ЦСУ
000Р, ВСНХ ССОР и ВЦСПС.
ь^4 - контроль за соблюдением норм брони под
осуществляется инспекцией труда в порядке те-
кущего надзора.
25. Увольнение подростков, состоящих в бро-
не, в связи с общим сокращением числа рабочих
в предприятиях воспрешается.
26. В случае, если ко дню введения в действие
НОВЫХ НОрМ брОНИ ПОДРОСТКОВ ЧИСЛО ЛИЦ, СОСТОЯ;
щііх в броне данного предприятия, будет превы-
шать норму, увольнение указанных лиц не про-
изводится.
27. Нарушение постановления ЦИК и СНК
СССР ѳт 1 августа 1928 года «О минимальных
нормах брони подростков в промышленности и
в других отраслях народного хозяйства» и настоя-
щей инструкции преследуется согласно законо-
дательству союзных республик.
Замнаркомтруд ССОР Толстопятов.
Чл. Колл. НКТ СССР и Зав. Отд. Рынка Труда
Гиндин.
Согласовано:








(Торг. Пр. Г. 30/Х— 28 г. № 253).
ЦИРКУЛЯР ВСНХ СССР ОТ 16 ОКТЯБРЯ 1928 г.
№ 6.
ВОНХ Союзных Республик и Трестам
союзного значения. .
До настоящего времени инструктирование ра-
бочих, занятых на опасных и вредных работах,
по мерам безопасного ведения работ производится
чрезвычайно слабо. В результате этого отмечается
ряд несчастныхслучаев (травмы и профессиональ-
ные отравления), которые об'ясняготся исключи^
тельно незнакомством рабочих с опасностями их
работ. Такое отношение к столь важному вопросу,
нарушающее обязательные постановления по про-
изводству работы в промпредприятиях, является .
совершенно недопустимым и должно быть в даль-
нейшем устранено.
В целях усиления работы по инструктирова-
нию по мерам безопасности рабочих, занятых на
особо-опасных и вредных работах, ВОНХ ССОР
на основании ст. 42 общих обязат. постан. НКТ
СССР от 29/1-^26 г. № 21/309 «Об устройстве и.
содержании промышленных заведений» («Изв..
НКТ СССР» 1926 г. №8)*) предлагает:
1) Усилить во всех производственных пред-
приятиях инструктирование по мерам безопасно-
сти рабочих, занятых на особо-опасных и вред-
ных работах.
2) Списки особо-опасных и вредных работ, на.
которых рабочие должны быть инструктированы
по мерам безопасности, устанавливаются отд.
экономики труда или лицами, ведающими техни-
кой безопасности, совместно с профсоюзными
организациями, и утверждаются местными отде-
лами труда.
""■"Р'1" а ілш ш о ПОД- -------:---------
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3) Общее:- руководство делом обучения рабо-
чих мерам безопасности и ответственность за это
дело лежит на ОЭТ, а где его нет—на лице, ве-
дающем техникой безопасности, или на техниче-
ском директоре предприятия.
4) Инструктирование рабочих и наблюдение
за исполнениеммер безопасностив цехах, отделе-
ниях и мастерскихпроизводится административно-
техническим персоналом (заведующим мастерски-
ми и отделениями или их помощниками, масте-
рами или их помощниками, руководителями от-
дельных работ или их помощниками и т. п.). -
5) Инструктирование заключается в ознаком-
лении рабочих с опасностями и вредностями их
работ, с мерами предосторожности при работе в
•опасных и вредных местах, с правилами внутрен-
него распорядка в части, касающейся безопасно-
сти ведения работ, с назначением имеющихся
•ограждений■ и ■ предохранительных приспособле-
ний, с действующими постановлениями и прави-
лами по і технике безопасности, с мерами личной
профилактики и т. п.
6) Инструктирование рабочих проводится в
рабочее время лицами, указанными в п. 4. В не-
рабочее время работа по ^инструктированию ра-
•бочих (лекции и беседы) производится работни-
ками. предприятия, профсоюза и НКТ по взаим-
ному соглашению.
7) Вновь принимаемые рабочие или перево-
димые с одной работы на другую, опасную или
вредную, должны инструктироваться по мерам
безопасного ведения работ . соответственно той
специальности, на которой они будут заняты.
8) Проверка знаний проинструктированных
рабочих производится лицами, обучающими рабо-
чих мерам безопасности.
9) Отделы эконом, труда и профобразования
■совместно с профсоюзными организациямии орга-
нами НКТ должны проработать ряд мероприятий
по стимулированию рабочих к обучению (выдача
.удостоверений-и т. п.).
10) Хозяйственным органам озаботиться ско-
рейшей разработкой правил безопасности работ
там, где их еще нет, и установить наблюдение,
■чтобы правила эти исполнялись, а также вывеши-
ввались на видных местах.
11) В целях поднятия квалификации лиц, ве-
дающих техникой безопасности, отделу экономи-
ки труда ПЗУ ВСНХ СССР организовать соответ-
ствующие краткосрочные курсы.
12) ВСНХ союзных республик издать соответ-
ствующее распоряжение по подведомственнымим
органам.
Зам. Председателя ВОНХ СССР Межлаук.
Нач. АФУ Васильев.
(Торг. Пр. Г. 28/Х— 28 Г. № 252).
Опубликованы:
Приказ ВСНХ СССР от 9 октября 1928 г. № 30
об условиях командировки на крат-
косрочные курсы по поднятию квалифика-
ции инженеров-строителей(Торг. Пром. Г. 23/Х—
28 г. № 247).
— Приказ ВСНХ СССР от 19. октября 1928 года
№ 65 об условиях командировок н'а
краткосрочные курсы по поднятию
к в алификации красных директоров сили-
катной промышленности. При приказе разверст-
ка (Торг. Пром. Газ. 23/Х— 28 г. № 247).
— Инструкция НКТ СССР и ВЦСПО от
16 августа 1928 г. № 462 о порядке соору-
жения жилищ самого облегченного
типадля рабочих-одиночек, занятых в промыш-
ленных предприятиях, производящих и загото-
вляющих строительные материалы (Изв. НКТ
25/ІХ—28 Г. № 38—39, стр. 580).
— Обязательное постановление НКТ СССР от
16 августа 1928 г. № 464 оправила х устрой-
ства временныхжилищ облегченного
типа, для рабочих, занятых на постройке Турке-
стано-Сибирской з^ея. дор. (Изв. НКТ 20/ІХ—28 г..
№ 38—39, стр. 580).
— Постановление НКТ РСФСР от 28 июля
1928 г., № 216 о вступлени в силу на территории
РСФСР с 26 мая 1928 г. постановленияНКТ СССР
от 10/Х—28 г. с правилами о мерах п р о-
ти.в несчастных случаев при работе
с сельскохозяйственнымимашинами *•) (Изв. НКТ
12/ІХ—28 Г. № 37, стр. 573).
— Обязательное постановление НКТ СССР от
17 августа 1928 г. № 471 о введении в дей-
ствие с 1-го октября 1928 г. на территории
УССР правил «О мерах против несчастных слу-
чаев пои работе с сельскохозяйственными ма-
шинами» ') (Изв. НКТ 25/ІХ—28 Г. № 38—39,
СТр." 581).
— Циркуляр НКТ СССР и НКПС от 44 августа
1928 г.' № НКТ 454 о порядке проведения
плановой "работы по охране, труда в
подсобно-хозяйственных предприятиях органов
транспорта И в предприятиях управлений местно-
го транспорта («Изв. НКТ 12/ІХ — 28 г. № ж
стр. 566).
             
- '
Гражданское право и гражданский процесс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о предоставлении сельским советам права назна-
чать торги для продажи в необходимых случаях
имуществаопекаемых на сумму до 50 рублей.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров -РСФСР
постановляют:
1. Предоставить центральным исполнительным
комитетам автономных республик, не имеющих
«кружного деления, областным исполнительным
' комитетам автономных областей, а также губерн-
ским и окружным исполнительнымкомитетампра-
во разрещать сельским советам, находящимся на
значительном (свыше 25 километров) расстоянии
от районного, волостного или соответствующего
им исполнительного комитета, назначать торли
для продажи в необходимых случаях имущества
опекаемых на сумму до 50 р.
2. В сбответствии со ст. 1 настоящего пост
вления дополнить:
а) Ст. 11 утвержденного Всероссийским Цен-
тральным Исполнительным Комитетом и Советом
Народных Комиссаров РСФСР 18 июня 1928 г.
положения об органах опеки и попечительства







45 Бюллетень. Финансового и Хозяйственного Законодательства ,?Ш
(Собр. Узак. 1928 г. № 75, ст.. 524) *) новым абза-
цем следующего содержания:
«Центральные исполнительные комитеты авто-
номных республик, не имеющих окружного 'деле-
ния, обласѴные исполнительные комитеты авто-
номных областей, а также губернские и окружные
исполнительные комитеты могут предоставлять
сельским советам, находящимся на расстоянии
свыше 25 километров от районного или волостно-
го исполнительного комитета, право назначать тор-
ги для продажи в необходимых случаях имуще-
ства опекаемых на сумму, до. 50 рублей»; •
б) Ст. 23 того же постановления —новым абза-
цем следующего содержания:
«Центральные исполнительные комитеты авто-
номных распублик, не. имеющих окружного деле-
ния, областные исполнительные комитеты авто-
номных областей, а также губернские и окруж-
ные исполнительные комитеты могут предоста-
ставлять сельским советам, находящимся на рас-
стоянии свыше 25 километров от районного или
волостного исполнительного комитета, самостоя-
тельно разрешать отчуждение имущества на сум-
му до 50 руб.»; '
                                              
* .
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Лежава.
И. о. Секретаря ВЦИК А. Досов.
Москва, Кремль, 8 октября 1928 г.
(Изв. ЦИК 2/ХІ— 28 г.. $ 256).
Уголовное право и уголовный процесс
УССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВУЦИК И СНК УССР
об изменении ст. ст. 58 и 59 Уголовного Кодекса
Во изменение ст.ст. 58 и 59 Уголовного Кодек-
са УССР (СУ. УССР 1927 г. № 26—27, ст. 132 2 ),
и, во изменение постановления своего от 16 мая
1928 г. «Об изменении и дополнении Уголовного
кодекса УССР» (С. У. УССР 1928 г. № 13, ст. 116),
Всеукринский Центральный Исполнительный Ко-
митет и Совет Народных Комиссаров УССР по-
становили:
, 1. Изложить ст. 58 Уголовного Кодекса УССР
в следующей редакции:
«58. Злостный, т.-е. упорный, несмотря на на-
личие в тому возможности и применение соответ-
ствующими органами по взысканию налогов и
сборов мер взыскания, неплатеж в установлен-
ный ;; срок, причитающихся налогов, а также
сборов, по обязательному окладному страхованию,
или ютвдз уплатить таковые -в тот же срок, а
равно отказ от исполнения имеющих общегосу-
дарственное значение повинностей и работ, не-
смотря на применение, в порядке регулирующих
исполнение этих повинностей и работ законов, ме-
ры административного воздействия, —
лишение свободы- на срок до одного года, или
принудительные работы, или штраф не свы-
ше десятикратного размера неуплаченных
платежей»/
2. Изложить п. «б» ст. 59 Уголовного Кодекса
УССР в следующей редакции:.
«б) в отношении, прочих участников, а также
в случаях сокрытия или неверного показания, без
предварительного с кем-либо соглашения, если
за такие действия не. применяются меры админи-
стративного воздействия,' —■
лишение свободы, или принудительные рабо-
ты на срок до шести месяцев, или штраф, не
свыше десятикратного размера суммы налога,
падающего но вновь выявленную сумму до-
хода».
Вр. исп. об. Председателя ВУЦИК Буздалин.
Зам. Председателя СНК УССР Сербиченко.
Вр. исп. об. Секретаря ВУЦИК Левкович.
Харьков, 25 июля 1928 г.
(С. У. У. 10/ІХ— 28 Г. № 19, СТ. 175).
і*іН Разные постановления
ТАРИФЫ ПРЕМИЙ, УТВ. НКФ СССР 29 АВГУ-
СТА 1928 г.,
по 'обязательному страхованию школ и больниц
в сельских местностях.
, ЩІ основании постановления Совета Труда и
ѵбордньі.от 16 августа 1928 г. по обязательному
«трахрванию от огня школ ж больниц, находя-
щихся ів сельских местностях и состоящих на
'местном бюджете (С. Зак. 1928 г. № 59, ст. 532) 3 )
вдркомфином Союза ССР утверждены нижепри-
веденное' тарифы премий по страхованию упо-
мяну^ имуществ.
1. По 1 обязательному страхованию от огня
Школ и больниц с их оборудованием и инвента-
рем р сельских местностях применяются ниже-
• аі п М ' <<Бтл - ф - и Х - 3 - 8 № 35—28 г., стр. 1612.
) См. «Бил. Ф. и X. 3.» № 29—27 г., стр. 1158*.





следующие ставки премий (в копейках со
100 рублей страховой суммы):
Название республик, областей, губер
ний и округов:
I. По Белорусской Социали-
стической Советской Рес-
публике ...... ..".•'..




Ш. По Российской Социали-
с т и ч еской Федеративной
Советской Республ и-к е.
Дальне-Восточный край:
Амурский, Зейский и Камчатский
округа ...... ѵ . . . . ' 8 20

























ский и Саратовский округа . . .














ский округа ........ . .
Остальные ..........
Центрально-Черноземная область:
Воронежский, Острогожский и Россо-
шанский округа . . . .• . . .
Остальные ........ . . .
Прочие республики, области и гу-
бернии.
Архангельская губ., Бурято-Монголь-
ская АССР, Вологодская губ., Даге- ,
станская АССР, Карельская АССР,





















авт. область, Крымская АССР и Се- .
веро-Двинская ѵгуб...... .
Брянская губ., Башкирская АССР,
Калужская губ., Нижегородская
губ., Рязанская губ., Татарская
АССР, Тульская губ. и Чуваш-








IV. По Туркменской Социа-
листической Советской












• ровский, Роменский, Сумский, Туль-
чинский, Уманский" и Шевченков-
ский (Черк.) округа ...... 8 20
Белоцерковский, Волынский, Киев-
ский, Черниговский и Шепетов-
ский округа ....... ..'10 25
Остальные .......... 6 12
2.
 
Когда на школьном или больничном участке
имеются каменные крытые прочно и «остальные»
строения, то ко всем, имуществам на это»
участке применяется одна ставка, соответствую,-
щая той из указанных двух групп строений,
которая по стоимости является преобладающей''■
3. Расчет, премии по страхованиям на срой
менее года производится по пропорциональному
расчёту (по дням).
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Вр. и. о. Председателя Главного Пра-
вления Госстраха С. Жебровский.




РК И КД ОТ 24 ОКТЯБРЯ 1928 г.
об обязательном страховании строений, находя-
щихся в бездоговорном пользовании проживаю-
щих в них лиц.
В дополнение к постановлению от 29 июня
с. г. («Известия Адм. Отдела М. С.» № 81 от
6 июля 1928 г.) ') Президиум Московского Совета
.Р., К. и К. Д. постановляет:
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 31—28 г., стр. 1420.
Описок владений, находящихся в бездоговор-
ном пользовании жильцов, на предмет страхова-
ния, их-.'в порядке . .обязательного неокладного
страхования, уезд, испол. комитеты я вол. иопол.
комитеты Московской губернии в течение месяЗ- |
ного срока со дня опубликования настоящего по-
становления сообщают в Московскую контору
гос. отрахования.
Зам. Председателя П. Волков.
Секретарь В. КараваЙкова.
(Изв. АОМС 28/Х—28 г. № 130).
Издатель — Государственное Финансовое
Издательство Союза ССР.
Отв. Редактор — старший Юрисконсульт








из таможен ввозимых подак-
цизных предметов. 45 —2100.
БССР. —Постановление СНК СССР по докладу
Белорусской ССР. 45—2094*.
Бюджет. —Закрытие фондов на расходы по за-
ключенным сметам 1927/28 г. 45 — ,
2094.
Железные дороги. — Устройство жилищ облег-
ченного типа для рабочих постройки
Туркестано-Сибирской ж. д. 45 —2118*.
Заготовки, — Нормы расходов по з. мяса.
45—2100*.
Законы. — 3. о кодификации действующего
законодательства (УССР). 46 —2093.
Золотопромышленность. — Организация деятель-
ности старателей. 45 —2115.
Издательства. — Снижение административно-упра-
вленческих и торговых расходов в и.
и книготоргующих организациях.
45—2099.
Кодификация- — Закон о к. действующего зако-
нодательства (УССР). 45 —2093.
Коммунальное хозяйство. — Организация сбора
лома черных металлов коммуналь-
ными предприятиями. 45—2114.
Выдача справок о принадлежности
строений органами к. х. 45 —2113.
Кооперация промысловая. — Положение об уче-
ничестве у кустарей, ремесленников
и в к. п. 45—2114.
Контрактация. — К. кенафа в 1929 г. 45—2113*.
Концессии. — Положение о Концессионном ко-
митете при СНК (УССР). 45—2094*.
Кустари. — Положение об ученичестве у к., ре-
месленников и в промысловой ко-
операции. 45 —2114.
Ломбарды. — Размер процентных ставок по опе-
• ■ рациям коммунальных и акционер-
ных л. 45 —2098.
Международные договоры. — Договор между СССР
и Турцией об использовании погра-
ничных рек. 45 —2094 *.
Рыболовная конвенция между
•ССОР и Японией. 45—2094*.
Металлопромышленность. — Организация сбора
лома черных металлов коммуналь-
ными предприятиями. 45 —2114.
Мукомольная промышленность. — Типовой дого-
вор на помол зерна между государ-
ственным кооперат. мукомольем и
государственными кооперативными
помольцами (поправка). 45—2100*.
Муниципализация. — Страхование муниципаль-
ных строений (Моссовет). 45 —2120.
Налоги. — Ответственность за неплатеж н. (ст.ст.
58 И 59 УК УССР). 45—2119.
Наркомфин. — Положение о Наркомфине РСФСР.
45—2094.
Охрана труда. — Обязательное инструктирова-
ние рабочих о мерах безопасности на
вредных работах 45 —2117.
О. т. при работе с сельскохозяй-
ственными машинами. 45 —2118*,
211В*.
Порядок работы инспекции труда
путей сообщения. 45 —2118*.
Устройство жилищ облегченного
типа для рабочих, заготовляющих
строительные материалы. 45 —2118 *.
Устройство жилищ облегченного
типа для рабочих постройки Турке-
стано-Сибирской ж. д. 45 —2118*.
Опека. — Право сельсоветов назначать торги для
продажи имущества опекаемых.
45—2118.
Подоходный налог. — Изменение Положения о
П. Н. 45—2096.
Подростки. — Нормы брони П. 45 —2115.
Промналог. — Из'ятия и льготы по п. для от-
дельных" предприятий. 45 —2096.
Раз'яснения по применению Поло-
жения о п. 45—2097. •
Промышленность. — Повышение квалификации
красных директоров. 45 —2118*. Г
Повышение квалификации инже-
неров-строителей. 45 —2118*





Рыболовство. — Рыболовная конвенция между
СССР и Японией. 45—2094 *.
Рыбная промышленность. — Цены на рыбу тре-
сковых пород. 45 —2100*.
Сборы. — Такса с. за инспектирование печеного
хлеба (поправка). 45 —2098.
Сельское хозяйство. — Мероприятия по развитию
хозяйственной помощи деревенской
бедноте. 45—2109.
Сельхозналог. — Обложение с. сборщиков яиц и





сельские. — Право с. с. назначать торги
для лродажи имущества опекаемых.
45—2118.
Спиртовая промышленность. — Правила денату-
рации С. 45—2098.
Старатели. — Организация деятельности с.
48—2115.
Страхование — С. муниципальных строений
(Моссовет). 45—2120.
Тарифы с. школ и больниц в
сельских местностях. 45—2119.
Строения. - Порядок выдачи справок о принад-
лежности с. 45—2113.
Строительство. — Порядок составления смет по
с. органами, подведомственными
ВОНХ. 45—2098*.
Таможня. — Выпуск из т. ввозимых из-за гра-
ницы подакцизных предметов. 45—>
2100.
Хранение грузов, багажа и почто-
вых посылок в таможенных складах.
45—2100.
Текстильная промышленность. — Цены на новые
сорта платков. 45—2100*.
^Ж^ІМРЯ
Цены на хлопчатобумажные изде-
лия. 45—2100* (поправка), 2100*.
Торговые палаты. — Устав Всесоюзно-Восточной
Т. П. 45—2100*.
Труд. См. «Подростки.
Уголовный Кодекс. •— Ответственность за непла-
теж налога (ст.ст. 58 и 59 УК УССР)-
45—2119.
Ученичество. — Положение об у. у кустарей,
ремесленников и в промысловой ко-
операции. 45—2114.
Хлебинспекция. — Такса сборов за инспектиро-
вание печеного хлеба (поправка).
45—2098.
Хлебозаготовки. — Порядок х. во время рас-
путицы. 45—2099.
Хлопковая промышленность. — Расчетные цены
Главхлопкома. 45—2100 *.




Яично-птичная промышленность- — Обложение-
сельхозналогом сборщиков яиц и
битой птицы.' 45—2113.
Москва. Главлит № А 23408. Тираж 5.500 экз.













„ИТОГИ и ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОМЫСЛОВОГО ОБЛО-
ЖЕНИЯ В СССР" (К реформе налога в 1928 г.) Сбор-
ник статей под редакц. По^. Нач. Госналога НКФ СССР
М. 0. ЛИФШИЦА. Предисловие Замнаркомфшіа СССР М. И.
ФРУМКИНА.
                                                    
ЦЕНА 1 руб. 50 коп.
„УСТАВ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ГЕРБОВОМ СБОРЕ"
с инструкцией к нему, официальными раз'яснениями, под-
робным перечнем документов, подлежащих гербовому сбору
и из'ятых от него, предметным указателем и с приложением
других узаконений, имеющих отношение к гербовому сбору.
Составил М. Ф. СУПЕРАНСКИЙ. ЦЕНА 2 руб. 50/ коп.
„ПОЛОЖЕНИЕ О МЕСТНЫХ ФИНАНСАХ РСФСР"
Кодифицировано на 1/ІѴ 1928 г. и постатейно комментиро-
вано действующими узаконениями и правительственными
распоряжениями. ЦЕНА 4 руб. 25 коп.
„НАЛОГ С ГРУЗОВ, ПРИВОЗИМЫХ и вывозимых
ПО ЖЕЛ.-ДОР. и ВОДНЫМ ПУТЯМ СООБЩЕНИЯ"
Практическое руководство по взиманию налогов для финорга-
нов, агентов транспорта и плательщиков.
ЦЕНА 1 руб. 10 коп.
„ГОСУДАРСТВЕННЫЕ и МЕСТНЫЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДиЛІІДЫ (Сборник законодательных постановлений и ве-
домственных^распоряжений по неналоговым доходам). 744 стр.
ЦЕНА 5 руб. 25 коп.
„ОТЧЕТНОСТЬ,ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕПУБЛИКАЦИИ и СВЕ-
ДЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ НАЛОГОВЫМ ОРГАНАМ"
(Постановления и правила о публичной, бухгалтерской и
налоговой отчетности, представляемой заводами, трестами,
синдикатами, акционерными обществами, кредитными учре-
ждениями, кооперативными организациями и др.).














Москва, Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 4-87-27.
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО и
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА'
Выходит с 1-го июня 1925 г. ЕЖЕНЕДЕЛЬНО.
Содержание: 1) Государственное устройство и управление, 2) ФинансыХбюджет, деньги, госкредвт.
налоги и сборы), '&) Кредит и банки, 4) Промышленность, 5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможеннь»
правила), 6) Земля и сельское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хозяйств-',
10) Труд и соцстрах, 11) Гражданское право и процесс, 12) Уголовное право и процесс^ 13) Разные коек
новления, 14) Постановления Моссовета, 15) Судебная практика.
„Бюллетень" выходит еженедельно по пятницам и содержит в себе все законы ССОР и РСФСР,
опубликованные за истекшую неделю, а также ведомственные распоряжения всех наркоматов, постановлеш"
Моссовета, его органов и судебную практику.
ИЗ ОТЗЫВОВ ПЕЧАТИ:
„Выходя еженедельно и притом весьма аккуратно, „Бюллетень" успевает отражать на своих страница..
все законы и постановления, вышедшие за неделю, включая и те, которые опубликованы непосредствен!
перед его выходом в свет. Эта аккуратность в выходе и свежесть помещаемого материала являются одн:-:
из главнейших достоинств „Бюллетеня". Весьма ценным является также самый принцип об'едпнения законов
и постановлений, касающихся самых различных сторон жизни Советского Союза, что дает возможность слезя-
щим за „Бюллетенем" быть в курсе тех изменений и нововведений, которые происходят во всех областг ~.
„Бюллетень" за время своего существования получил заслуженную популярность в среде аднннистра-
4 тивных, хозяйственных и судебных работников. Для всех их „Бюллетень" является положительно неза-
менимым настольным пособием".
                            
„Известия ЦИК" от 12/ѴГП — 28 г. № 186.
і Рецензируемое издание стоит общественного внимания. Оно может и должно помочь каждому
работнику быть постоянно в курсе всех правительственных и ведомственных постановлений и быстро
находить среди них нужное. В издаваемом «Бюллетене» полно, аккуратно п весьма опрятно поме-
щаются уже опубликованные примерно в 50 разных правительственных и ведомственных изданиях все
постановления и распоряжения как законодательных органов, так и ведомств. К Особым достоинствам
«Бюллетеня» следует отнести то, что благодаря еженедельности журнала в каждом номере «Бюллетеня»
помещается самый свежий материал. Разумно надумано помещение в каждом выпускаемом номере
«Бюллетеня.» алфавитного указателя вопросов, о которых говорится в этом же номере».
«Правда» от 30/ТХ — 26' г. і№ 225.
«Давая, как а в прошлом году, обстоятельные своды состоявшихся за неделю узаконений,
«Бюллетень», конечно, должен стать необходимой справочной книгой для каждого финансиста и хозяй-
ственника и для всякого хозяйственного учреждения. Заслуживает особого внимания и то обстоятель-
ство, что издание ведется в необычайно быстром темпе шаг-в-шаг с самой жизнью»
«Эконом. Жизнь» от 18/ІТ — 26 г. № 89.
«Считаем своим долгом отметить достоинство названного выше издания, как наиболее удачного
опыта систематизации и кодификации законодательства, под углом зрения удовлетворения запросов не
только юристов-практиков, но и более широких запросов, разнохарактерных в своих требованиях, лиц
и органов, как, напр., работников народного хозяйства, финансов, судебных и других.
Сравнительно доступное по цене, безукоризненное по внешности издание, регулярность и свое-
временность выхода в свет еще более увеличивают достоинства «Бюллетеня», выделяя его из ряда
других изданий, преследующих аналогичные цели».
Отн. Центр Консулы. Моск. Губ. Колл. Защитников от 29/ІХ — 27 г. № 11.
Редакция — Пушечная (б. Софийка), 10. ТЕЛЕФОН 3-45-62.
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ: на 1 год— 20 р., на 6 мес— 11 р., на 3 мес— 6 р.
Имеются в продаже в небольшом количестве комплекты «Бюллетеня» за 1925, 1926 и 1927 годы.
Подписчики, желающие получать выпускаемые каждые 6 месяцев сводные алфавитные
казатели, прибавляют к подписной годовой плате 2 рубля.
Гл. Контора Государственного Финансового Издательства: Москва, Пушечная
(б. Софийка), 10. Телефон 4-87-27.
Книжный магазин Издательства: Кузнецкий Мост, 13.
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